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EL TALLER DEL DAURADOR ESTEVE GAIXET 
A SANTA COLOMA DE QUERALT (S.XVI1) 
per Sergi Plans 
Darrerament, la publicació d'estudis referents al segle XVII ens permet ompli~ 
els buits que la bibliografia ens havia deixat d'un periode que la historiografia havia 
menyspreat per considerar-lo una epoca de decadencia. Una decadencia que si bE 
va poder ser en un terreny politic, no hem de considerar-la en el terreny de la 
historia de I'art, com be demostra lagran vitalitat en la producció retauiistica que e s  
dona arreu del Principat durant aquel1 segle. Aquesta vitalitat permete la crcació 
d'una xarxa de tallers eslables i d'altres itinerants, repartits per tot el pais, que 
satisferen les demandes de retaules que les parroquies, seguirit el sentiment devot 
de ['epoca, reclamaven en renovar bona part dels seus antics retauies o be en 
construir-ne de nous dedicats a noves advocacions. L'interes creixent pel tema ens 
permet dissenyar el mapa dels principals centres de produccio i definir un panora- 
ma general de la creació artística del pais que, potser sense arribar al sostre creatiu 
d'altres epoques. assoli una personalitat propia amb uns nivells notables. Podem 
dir que comencem a coneixer be els tallers d'escultura, pero no podem dir el ma- 
teix dels de pintura i encara menys si considerem els dels dauradors. Per aixo el 
present article' vol aportar un gra de sorra a I'estudi d'aquests darrers i presentar la 
figura del daurador Esteve Gaixet, un rossellones que s'establi a Santa Coloma de 
Querall on funda un taller de caire famiiiar. No pretenem fer un estudi exhaustiu, 
sino una aproximació a la seva vida i trajectoria professional, i mostrar un primer 
cataleg d'obres, malgrat que la majoria d'encarrecs que presentem avui tan sols els 
podem documentar, ja que desgraciadament no han arribat fins els nostres dies i ,  
per tant. sols ens podem deturar en la mera enumeració i transcripció de les dades 
documentals. 
Basicament, el present trebail apleya les dades recollides consultant la do- 
cumentacio del fons notarial de Santa Coloma de Queralt conservada a I'Arxiu 
Historic de  Tarragona2. A mes a mes, tambe e s  consultaren I'Arxiu Parroquia1 de 
la mateixa vila de Sta. Coloma o els Archives Départementales des Pyrenees- 
Orientales de Perpinya, entre d'altres. Com é s  facil de  suposar, a mes de les 
obres que presentem. el nostre artista rebé altres encarrecs, pero en el presenl 
article ens  hem volgut centrar en la zona de  la Conca de  I'Alt Gaia i aquelles 
poblacions relacionades amb I'area de  mercat de  Santa Coloma de Queralt, com 
l .  El precent tiebvll roma pari d'un projccte de recerca nlCs ampii sobre i'estudi dels ietaulec dci sege Xvli a 
la comarca de I'Anoia. 
2. L'Arxiu Histbric Comarcal de Monibianf conserva micinfilmat ei lons notaiivl de  Santa Coloma. La documen. 
lució original es conserva a I'Arxiu nistbric de Tarragona. 
les anoienques Argencola, Bellprat o Santa Maria de  Miralles. i les segarrenques 
Civit o PallerolsJ. 
Dins la bibliografia existent són escasses les referencies a aquest daurador, 
pero si que podem trobar migrades noticies d'altres membres de la familia. Fidel de 
Moragas ens recull I'existencia dels fills, Jaume i Mateu, i del nét del fundador de 
la nissaga, Esteve. Rafols recollira les dades de Moragas, pero ens els presenta 
com a dauradors de la vila de Valls. Amb tot. aquestes dades són erronies, ja que 
eren de Santa Coloma de Queralt. com be confirma en Valenti Gual, i sera aquest 
mateix autor qui parli sobre I'origen rossellones del nostre artifex". 
Esteve Gaixet nasqué a Pesilla de la Ribera (Rosselló) pels volts de I'any 1600'; 
era f i l l  d'Antoni Gaixet, pages, i de Coloma. A hores d'ara no tenim dades sobre la 
seva formació. pero hom pot suposar que a I'edat de 14 o 15 anys, poc mes o 
menys, entra d'aprenent en el taller d'algun mestre daurador, on aprengué I'ofici 
durant el periode acostumat d'uns quatre o cinc anys. Per tant, ara per ara no 
sabem si féu el seu aprenentatge al Rosselló o, ben al contrari, aquest fou el motiu 
del seu desplacament, ni tampoc les raons per les quals decidi establir-se a Santa 
Coloma de Queralt. 
El primer document que trobem sobre Esteve Gaixet, ja establert a la vila de 
Santa Coloma, e s  I'anotació del seu matrimoniK. El 19 de novembre de 1623 es 
casa en primeres nupcies. a I'església parroquial. amb Maria Mercer, donzella, filla 
de Jaume Mercer, paraire de la vila, i d'Elisabet Joana; actuaren com a testimonis el 
prevere Bernat Santgenis i els jurats de la vila Vicenc Requesens i Gregori Cendra. 
De la unió amb Maria nasqueren cinc fills: Jaume - que mori infant -, Francesc, 
3. Duran1 el primer ter$ del segle XVll Santa Colorna de Queralt formava part del deganal d'lgualada. bisbat <ir 
Vic. E¡ 1634 se'n segrega i iornra un degvnat propi. esdevenint la vila cap de deganat. El bnou degvnat compre- 
nia. entrc d'altres, les viles d'Aguil6, [kllprat. Civit, Pailerolc o Ruuric. (SEGURA i VALLS. Mn. Joan: HistOlra 
d'lgualuda. vol.11. Estampa d'Eugeni Subirana. Barcelona 1908. pAg.338) 
4. de MORAGAS. fidel: "t.'art. els artistes i els artesans u Valis " a Esludis Univeisitaiis Cutala~is XIX, Warceionir 
(1934). pags. 290. 312, 313 i 316. (Aquest aiticle havia esta1 publica1 anteriorment. duran1 I'any 1922, al 
Butlleti ArqueolOgic de Tarragona). Enc documenla Jíiurne Guinet o Cainet com a daurador de Valis. Mateu 
Guixet o Caixrt com a pinlor de Valls. 1 Esteve Gaixet com a dnurudor de Valls. No obstatit. tvmbé documenta, 
amb una entrada difercnt. Mateu Guexet com a dauradoi- de Santa Colama. sens duble el matein que con1 a 
pintor unorne,ia Mate" Guinet. 
5. RAFOLS, J.F.: Diccionaiio biogij i ico de artistas de Cataluiia. v0l.l. ediioiiai Mila, Barceiona 1951. pAg.444 i 
526. Rjfois i-ccull la iarmíi Guinet per en Jaun>e i Maieu. i Gainet per Esteve. 
6. GUAL i VILA. Valenti: "rmncesos a Sanla Coioma (11)'' a 1.a Segarra. Santa Coloma de Querait. Nunl. 1 18 Uuny 
1989). pag. 14. - També ens documenta cls dos matrimonis conlrels per Esteve Gainel el 1623 1 I 646. 
7. La data de nainenient no la podem preficai: j u  rluc eti eis Archives Departenientales des Pyrenees-Oiicnlales 
es consesva microfiiniat. dins la documentacio de la parroquia de Peiilla-la-Riviere, el liibre de batejos 1608. 
1685. perO no !'anterior que es on trobariein anotada la dala del seu bateig. La documentació origi!iai es 
conserva a l'ajuntament de PesillA de la Ribera. 
8. Arxiu Parroquial de Santa Colomv de Queralt (APSC): Llibre de nlatrimonis 1565-1630, f. 159 
Maria Mercer 
(b. 12.111.1596· t 3. VII. 1645) 
GAIXET 
ANTONI Coloma W'=-I_ 
19.X1.l623 ESTEVE 16.VI~1646 Magdalena Martí, Vda. 
(b.2.XII.I 623·t 14.111.1685) 
~---+-
Anna Novella 13.V.1657 JAUME 
(b.30.IX.I 630·t 3.VIII.1684) 
MATEU 30.IX.1663 Cecília Vilar 
.".,,,."".,'":+--
Cecília Rausich, Vda. 
U.lustració 1: Genealogia de la Família GA!XET amb els membres que es dedicaren a l'ofici de daurador (S. XVII). 
--- Daurador 
b : bateig 
t : defunció 
: primeres núpcies 
== == : segones núpcies 
Jaume, Mateu i Antoni. Aixi, el setembre de 1630 nasqué en Jaume" el qual -igual 
que el seu germa Mateu, nascut el setembre de 1633'0-, segui les passes del seu 
pare; hom pot suposar que aprengueren d'ell l'ofici de daurador i treballaren en el 
taller familiar. 
El 3 de gener de 1626, Magi Mercer, cunyat d'Esteve i germa de la seva espo- 
sa  Maria, li cedi la casa on vivien a Santa Coloma, en la placa de I'Església, aixi com 
la casa amb els corrals. cup. terres i vinyes que posseia al terme de Bellprat pel 
temps de cinc anys". El 27 d'agost d'aquell mateix any Maria Mercer nomena el seu 
marit com a procurador seu12. lntegrat a la vila, Esteve ana augmentant el seu 
patrimoni; aixi el 14 de marc de 1629 compra una peca de terra al terme de  Santa 
Coloma pel preu de vint-i-dues lliures barceloneses13 i el 19 de novembre de 1632 
compra una casa a la placa de I'Església, al costat de la que ja  tenia, pel preu de 
setanta-vuit I l i ~ r e s ' ~ .  D'aquesta manera, disposa de dues cases a la plaga de I'Esglé- 
sia al costat del carrer que baixava cap el portal d'en Roca, en una de les quals hi 
havia el taller. També, immers en la dinamica de I'epoca, el 7 de gener de 1636 
vengué un censal a Jaume Ratés, metge de Santa Colomals. 
La seva muller, Maria, de  la qual coneixem un testament datat el 10 de mar$ 
de 1633'". mori el 3 de julio1 de 164517. A la mort de  la seva dona, Esteve no triga 
gaire a tornar a esposar. El 24 de maig de 1646 signa capitols  matrimonial^'^ amb 
9. En Jaume fou batejat el dia 30 de seteinbre de 1630 a i'església parroquial. i iebé els noms de Jaume. 
Mique1 i elusi. APSC: #.libre de baptisines 1627-1687, f.34 
lo. En Mateu fou balejat el dia 21 de setembre de 1633 a I'esglesia parroquial. i rebe cls noms de Mateu. 
Miquel i Antoni. APSC: ILlibre de baptismes 1627.1687. f.60 
1 l .  Arxiu HistOiic de Turragona: rons Nolaiial. Santa Coloma de Queralt (AHT:F'N.SC). Joan Mur Manrivl tercer 
1624-162G. s.f 
12. AtIT:FN.SC. Joan Mur. Manual quurt 1626.1627, s.r 
13. AtIT:FN.SC. Joan Mur. Esborraiiy 1629, s.[ 
14. Atrl?FN.SC. Joan Mur. Esboirany 1632.i633. s.f. - La casa era propietal de Fríincesc Santacana. pages del 
terme de eellp,al. el qual l'havia conipiada el 5 de genei- de 1622 a Magí Mercer Magi Mercer. cunyat d'esteve, 
havia rebut aquesta Casa Con? hereu universal que era del seu oncle Magí Mercer. AtiT:PN.SC. Joan Mur. Csbor- 
rany 1622. s.¡ 
15. AHT:PN:SC. Joan Mur Manual novC 1635.1636, s.f. Tambe trobeni aquesta anotació en rccbarrany de 
1636, s.f 
16. En el testament dispasava ser enterrada en el vas que la familia Mercer tenia en el fossar de I'esglCsia 
panoquial, 1 iundava un aniversari perpetu. des dei dia de la seva mort. a celebrar per un  divca i un satsdiaca, 
pei- la qual cosa deixava el que fos de menester Igualment. deixava. per ser entregat el dia que es casessin, 
cinc liiures als seus fills i deu a les seves filles. La resta dels seus béns els deixava al ser8 fili Jaume. Nomen2 
coma marmessors el seU marit. Estcve Gaixet. eis scus germans Magi i Joan Mercer. i el seu cosí~geimh Jaume 
Mercer. prevere 1 beneficiat de I'església parroquia¡ de Santa Coloma. ais quals . com era costum . els enca1.m- 
gava que paguessil? els possibles deutes que quedessin pendents. Actuaren com a Lestimonis els adroguers 
Felip Mestre i rrvncrsc Verdeia, 1 el paraire Jaume Romeu, 101s de la vila de Santa Coloma. AHT:FN.SC, Joan 
Mur Esbariany 1633. s.¡ 
17. APSC: Llibre d'óbits 1634-1656. s.f 
18. AHT:FN.SC. Joan Mur 1,libre vuité de capitois matrimoniais 1646.1647, ff. xnxviii-xl 
Magdalena Vidal, vidua del mestre de cases Joan Marti'" i l l a  de Jaume Vidal, boter 
de la mateixa vila , amb la qual, després de guardar l'any de plor per la seva dona, 
es casaria en segones núpcies. Aixi, el 16 de julio1 d'aquell any es casa amb Magda- 
lena a casa del germa de la núvia, Jaume Vidal, i en presencia del vicari i prevere de 
Santa Coloma Joan MurZ0. Actuaren com a testimonis Joan Santgenis i Joan Verdera. 
Creiem interessant subratllar la presencia del mercader Joan Verdera com a testi- 
moni, tant en la signatura dels capitols matrimonials com en el casament, ja  que 
ens pot donar un indicatiu de la consideracio social de que gaudia el nostre artifex, 
en tractar-se, Verdera. d'un membre d'una de les families més 1l.lustres de la vila - 
tenien en possessió el titol de Carla de Turlanda - alhora que havia estat el respon- 
sable, per part de la vila, del seguiment dels treballs de construcció del retaule 
major2'. D'aquest segon matrimoni nasqueren quatre fills : Maria Magdalena (marC 
1647), Coloma (abril 1649). Miquel (desembre 1651) i Francesc (juny 1654)22. Men- 
tre els fills del primer matrimoni hem vist que seguiren les passes del pare, els fills 
del segon matrimoni es vincularen a I'ofici de cirurgia. Aixi, e l  seu fill Miquel fou 
cirurgia a Santa Coloma i es casa el 4 de marc de 1680 arnb Francesca Felip, 
donzella, filla d'un pages de Pontils. Les seves germanes es casaren arnb sengles 
cirurgians; Maria Magdalena es casa el 19 de marc de 1647 arnb Miquel Escarrer. 
mestre cirurgia d'Alos (Pallars Sobira). i Coloma es casa 1'1 1 d'abril de 1649 arnb 
Joan Sacanell, jove cirurgia de Guissona (la Sec~arra)~~. 
Les relacions entre Esteve Gaixet i el Rossello es mantingueren, malgrat el seu 
establiment a Santa Coloma. com demostren diferents poders i un codicil fet el 
primer d'abril de 1644 al seu testament en el qual fa donació de cent Iliures perpi- 
nyaneses a I'Hospital dels Pobres de Sant Joan de PerpinyaZ4. D'entre els diferents 
poders en destacarem un, signat el 20 d'agost de 1638. en el qual Esteve nomena 
procurador seu I'apotecari de Perpinya Francesc Bonet perque actui en els afers de 
les terres del Mas Mallol de Pesilla de la Riberaz5; o el signat el 4 d'agost de 1666, en 
el qual Esteve i el seu fill Jaume nomenen administrador seu Antoni Gaixet -germa 
d'Esteve -, prevere i rector de la parroquia1 de Sant Mateu de Perpinya, per tractar 
sobre els afers dels béns del seu pare en el terme de P e ~ i l I a ~ ~ .  
19. El meílre de cases Joan Marti. nascut a ia viia de Taiavera (Segarra) perb recident a la viia de Santa Coioma, 
havia contret segones núpcies el 18 de maig de 1638 amb Magdalena Vilar. donzelia (APSC: Llibie de matrimo. 
nis 1631.1727, I 2 I ) .  Moii el 6 de setembre de 1642 (APSC: Llibre d'abits 1634-1656. s.1) 
20. APSC: I.iibre de matrimonis 1631-1727. f.46 
2 i. SEGURA i VA1.i.S. Mn. Joan: Historia de la rila de Santa Coloma de Querait (rerosa i ordenada pei Joaquim 
Segura i Lamich). Santa Coloma de Querait. 1953. pag.250 
22. APSC: Llibre de baptismes 1627.1687, ff. 18 1, 205, 226 i 240 
23. APSC: Llibre de mutrimoiiis i63 1-1727. fr. 123, 109 i 135 (respectivamenl) 
24. AnT:PN.SC. Joan Mur, Llibre de testaments 1636-1645. s.f 
25. AHT:rN.SC. Joan Mur. tsbarrany 1638. s.f 
26. AnT:PN.SC. Vicenc Mur. esborrany 1666, s.f 


nisJ8; la meitat, é s a  dir, cent Iliures, el dia en que e s  desmuntes el retaule, cinquan- 
ta Iliures quan e s  tornés a muntar, i les restants cinquanta lliures al cap d'un any. La 
cancel.lació de tots els deutes e s  féu el 2 8  de setembre de 1628. 
Aquest retaule encara el pogueren veure en I'emplacament original els mem- 
bres del Centre Excursionista de Catalunya que el 9 de desembre de 1894 visitaren 
I'església de Santa Maria -malauradament en aquella ocasió sols fotografiaren la 
creu de  terme gotica- i ens deixaren la següent descripció: " L'altar major de  Santa 
Maria e s  del renaixement y bastant bo. L'imatge de la Verge Maria, tallada de fusta, 
de  tamany natural y d'una sola peca. Los retaules són també bastant b ~ n s " ~ " .  Hem 
de tenir present que era un retaule del primer ter€ de segle XVII, els quals e s  carac- 
teritzen per un marcat classicisme en el t r a ~ a t  de I'estructura arquitectonica. Per 
aquest motiu els doctes excursionistes el qualificaren de renaixentista, malgrat per- 
tanyer a I'epoca del barroca. 
L'I 1 de julio1 de 191 1 fou beneida, despres d'unes obres d'arranjament, la 
capella de Sant Roma de Miralles -reedificada el segle XVI- la qual passa a ser esglé- 
sia parroquial. La nova parroquia conserva el retaule titular dedicat a Sant Roma 
(segle XVI) i e s  traslladaren, procedents de I'església de  Santa'Maria del Castell, els 
retaules de Sant Roc i el del Sant Crist4'; a més a més. hom pot suposar que també 
es construiren nous retaules com el major, el de la Purissima i el del Roser, tots tres 
beneits el dia 1 I de juliol. El retaule del Roser, que I'any 1921 encara no estava 
acabat, incorporava la imatge de I'antic retaule del Roser de I'església de Santa 
Maria del Castell. Aixi, l'antiga església parroquia1 de Santa Maria, malgrat restar 
38. Normaiment. els pagaments de (es tasques de policromat de retaules se solien fer en tres terminis. El 
primer es revlitrava en el moment de la capitulacio o a i'lnici de i'obra i servia per a poder comprar els mateiiais 
necessaris. com eis fuiis d'or o els pigments. CI segon pagament soiia fer-se quan ¡'obra es trobava a la meitiit. 
1 el darrer un cop finaiitzada I'obra i visurada. Igual com succeia amb la reina de i'esciiltor, I'obra del dvuradoi 
també era visumda per peritc enperts. membres del Coi.iegi de Pintars i Dauradors de Barcelona, eis quals 
donaven el seu vist-i-piau, Si eis perits observaven queicom que no estigués d'acord amb aiib estipulat en el 
contracte. el daurador lhavia d'esmenar.ho pcl seu compte. finc que no rebia el vist-i-plau, aquest no rebio el 
dan-er pagament. Normaiment els visuladors eren dos i solien ser escoiiits un pei ciient i I'uitie pei daurador 
(PEREZ SANTAMARIA. Aliron: L'e.wscl>ltura barroca a Catalrinya Cd. Virgili i Pages. Lieida 1988.) 
39. OSONA, Artur: "Excursió oíicial a Cairne, Santa Candia, Orpi y Mirailes" a Butlleti del Centre Excursionista 
de Catalrinya. Barcelona. Núm. i 6  (gener-mar$ 1895). pag.5-6 
40. CronolOgicament hem de considerar la data de 1624 com a epoca del barroc, perb estilisticament no 
podem considerar la producci6 retaulistica d'aquest moment com a prbpiament barroca. ju que encara ccguia 
els modeis i irc aportacionsde lacentúria anterior, amb ici utiiilzaci6d'un iienguatge romanista-el qual es posa 
de manifest en la trata arquitcctbnica -que tendeix a utilitzar una sintaxi clbssica sotmeca a lec Ilic&nciec del 
manierisme. 
41. Hom pot suposar que el Sant Crist lou aquel1 que el l 6 3 i  obrh, juntament amb dos Bngels, I'escultai 
Brrnat Pereiió, i policroma el pintor igualadi salvaaoi Marti, per a I'esgicsia de Santa Maria del Cactril de 
Mirailes. (MAS. Mn. Jacep: Op. cit.) No obstant. hem de fei constar que segons la Gran Geogiafia Comarcal de 
Catalonya (Ait Penedes. Baix Penedec. Ganari  i 'ho ia.  vo1.V. Pundació Cnciclopedia Catalana. Barcelona 1993. 
pag.357). el 19 16 foren trasliadats a I'església de Sant Roma " u n  valuos retaule gotic del Roser i l'ultui rnajor 
re>iaixe,,tista de I'eiglésia "ella del Castell". pero ics notes donades pei rector de Mirailes I'any 192 1 al Bisbat 
de Barcelona diuen: "Yglesiu anllgiia. Todos los altares fueron trasladados a la iglesia actual ISant Ro,ri$2): 
exceptuados el mayor i el del Rosario." 
fora del cul te ,  c o n s e r v a  el s e u  re taule  m a j o r  i el del RoseP2,  j a  q u e  la r e s t a  de 
re taules  i o b j e c t e s  foren t ras l ladats  a la n o v a  esglés ia  parroquial .  El 1 9 2  1 el rec to r  
d e  la parroquia  de S a n t  Roma,  e n  respos ta  al qüest ionar i  publ icat  el 15 de d e s e m -  
bre  d e  1 9 2 0  pel b i sba t  d e  B a r c e l ~ n a ~ ~ ,  descr iv ia  a m b  a q u e s t e s  pa rau les  el re tau le  
major  de S a n t a  Maria de Miralles, d a u r a t  pel  nos t re  artifex: "Altar mayor:  E s  u n  
retablo, bella obra cons t ru ida  e n  1 6 2 3 ,  de m a d e r a ,  de o r d e n  c o m p u e s t o ,  todo e l  
d o r a d o  i c o n  c o m p a r t i m e n t o s  p i n t a d o s  q u e  r e p r e s e n t a n  i m á g e n e s  de S a n t o s .  E17 l a  
I iornacina cen t ra l  h a y  la i m a g e n  de la Virgen, de m a d e r a  : las d e m a s  h o r n a c i n a s  
~acias"'~. El r e t au le  r o m a n g u é  e n  el s e u  emplaCament  original f ins el I936", i h o m  
pot s u p o s a r  q u e  desaparegué4"  d u r a n t  els e s d e v e n i m e n t s  de la Guer ra  Civil, j a  q u e  
n o m é s  foren t ras l ladats  a I'Ateneu Igualadi, p e r a  la s e v a  sa lvaguarda,  " u n a  c r e u  de 
ternia (trencada), u n  re t au le  de l'ermita de S a n t  R o m a  i d u e s  s a f a t e s  "". S e g o n s  
iriforrnació oral, la res ta  de re tau les  foren c r c m a t s  d a v a n t  de I'església. 
Trac tem de la pr imera  o b r a  d o c u m e n t a d a ,  d 'Esteve Gaixet,  p e r  a I'església 
parroquial  de S a n t a  C o l o m a  de Queralt. C o m  e n s  diu  J o a n  Bosch,  " l a  rnajoria de 
par roqu ies  (durant  el s.XV1lj r enovaren  els s e u s  re taules ,  c o m  a mini ln  el major ,  e l  
d e l  R o s e r  i el d ' advocac ions  c o m  S a n t  l s idre  o e l  S a n t i s s i ~ n  "48. Aixi, segu in t  el 
s e n t i m e n t  d e v o t  de I'epoca, es con t rac ta  la fabrica d ' u n  n o u  retaule del Santissim 
p e r a l  t e m p l e  parroquia l  d e  la vila. El benefici  fou f u n d a t  el 1 3 3 8  p e r  J a u m e  Ferrer, 
prevere  de S a n t a  Co loma ,  el q u a l  c o s t e j a  la n o v a  cape l l a  i e l  s e u  retaule4Y Durant el 
pr imer  ter$ del s e g l e  XVll - el 1 0 d e  g e n e r  de 1 6 3 0  -, fou  renovat  e l  benefici  ec les ias-  
tic s o t a  advocac ió  del Corpus  Christi. Els n o u s  beneficiats foren J o s e p  i J e r o n i  Ferrer, 
c leryues  d e  Barcelona. El 1 5  de febrer  de t 630, Je ron i  Ferrer, volent  p rendre  posses -  
sió del benefici, es compromet ia  a pagar l e s  servi tuds  d 'absencia  i al tres carrecs .  ja 
42. i-iom pot suposar que el ietauie del I<oser era aqueil que conlracta ¡'escultor Antoni Tiamuiies el I G 0 6 .  i 
pinta el gran pinlor fra Damla Vicens, nionjo del nioneslii de Sant Geroni de Is Murtra (Muresmel. el 1608. per 
la confraria de Nostra Senyora del Koser de i'esgiesia de Sante Maria dei Casteil de Miraiies. la qual hilviii eslnt 
fundada el 27 d'abril de 1603 pei fra Tornas Palau. deiegat del prior del convent de Santa Caterinv de ia ciutal 
de Barreiona. (MAS, Mn. Josep: Op. cit.) 
43. u.O.0. Any LXIII, núnl i727. vol.62. pags. 421-45i 
44. Arniu Diocesa de Barcelanu: tlencus 192 1 ,  voi. 16. Arxiprectat de Pirra, t 125 
45. IGLESIES, Josep i SANTASUSAGNA, Joaquim: Les valis del Uai3. del Voix i de Miralles. imprernta Mal-iun 
Roca, Heus 1934. pag.401.- 1.a descripció que ían de¡ retaule éc ia següent: "L'altar inajoi es de bon esiii 
reiiaixernent". 
46. En el calaleg del Museu Diocesa de Barcelona (Barceiona 1991. pAg.22) apareix cataiogat: "Retutile d e  
Santa Maria de Miraliec. Pintora a I'oli sobrc taula. Catíiiu!?ya. s.XVI . segona meitat. Provinent de I'esglésM 
pilrroq~ial de Sta. MWe Miralles" amb els núnleros d'inventari 747, 748 . Ics dues portes ainb les figures de  
sant Pere i sant Pau - i del 756 al 763 - vuit tauies pintades .. nem de fer constar que el precent retaule catalogai 
$10 6s ei retaule bnvjor de Santa Mariri de¡ casteii de Miralles obrat pei nosti-e artifex, sinó que es tracta del 
retauie imajor de i'esgiésia de Santa Candida COrpi IAnoiaI. 
47. FERRER i BWONS, Josep: " El patrimolli cuitulíli i religiós anoicnc durant la Guerra Civil 1936-1939 ( i  i i l  . 
a La Ve" de i'Rt,oii>. Igualada 13 de noveinbre de 19951. pag 28 
48. uoscn: op. cit.. p99.22 
49. SEGURA: Op. cit.. pags.262~263 
que residia a la ciutat de Barcelona5". Hom pot suposar que la primera cosa que 
feren, en ler-se carrec del benefici, fou la renovació del retaule de la capella. 
No coneixem el contracte de I'obra que signaren Esteve Gaixet i el prevere 
Pere Joan Domingo - com a. procurador de Josep i Jeroni Ferrer -, pero si que 
conservem les dues apoques dels pagaments. El preu convingut per pintar i daurar 
el retaule fou de cent trenta Iliures, i el primer pagament, de vuitanta-dues lliures i 
nou sous, e s  realitza el 8 de febrer de  16315'. Si tenim present que per norma 
general en el moment de formalitzar el contracte e s  feia la primera paga, hom pot 
suposar que fou en aquesta data, o en alguna molt propera, la capitulacio. El segon 
i darrer pagament, de les restants quaranta-set lliures i onze sous, fou el 19 de maig 
de 1 63352, una data en la qual el retaule ja era acabat. 
Després del terrible incendi del 27 de desembre de  1731 que crema I'altar 
major i cinc retaules del presbiteri, es decidí traslladar el retaule del Santissim 
- o  Corpus Christi - d e  la seva capella a l'altar major. Alla feu les funcions de retaule 
major fins el dia 4 d'abril de 1796, en que novament fou traslladat, aquest cop a la 
capella de I'Hospital, on resta fins a finals del segle passatS3. Mossen Esteve Puig, 
nebot de Mossen Segura. organitza, a finals del segle passat. una col.lecció amb un 
recull de peces provinents de  la mateixa vila de Santa Coloma i de les parroquies 
veines per a la seva salvaguarda5'. D'entre aquestes, conservava u n  plafó pintat 
sobre fusta, que representava I'escena del Sant Sopar, procedent del citat retaule 
del Santissim. el qual encara es trobava en la col.lecci0 el 1906s5. 
Una altra de les obres que féu Esteve Gaixet per a I'esglesia parroquia1 de 
Santa Coloma de Queralt, fou el daurat i estofat del retaule de  Nostra Senyora del 
Roser. aixi com la decoració de la seva capella. La nova capella s'inicia gracies a un 
llegat testamentari de  dues-centes Iliures, de Pere Joan Montgraula. Vicenc 
Montgraula, apotecari de la vila, fou el marmessor i incrementa personaiment el 
llegat fins a les quatre-centes Iliures. Amb tot i aixo, la quantitat no fou suficient, i el 
8 d'agost de 1627 demana I'ajut de la universitat per tal de poder finalitzar les 
obres. Aquesta institució es compromete a costejar la materia primera (pedra, cal6 ,... ) 
mentre que Vicenc Montgraula pagava els operaris. El novembre de 1628 estava 
acabada la capella i part de la sagristias". Fetes les obres, corresponia I'inici de la 
decoracio de la capella per la qual cosa durant el 1632 e s  basti un nou retaule. 
50. AHT:TN.SC. Joaii Mur. Esborrany 1629-l630. s i -  Es iiiteressant subratllar que els testirnonic foren el ballle 
de la vila de Santa Colonia. Josep Fonoli, i Esteve Gainet. 
51. Veure Apendix: Docurnent 11. Tumbe AHT:TN.SC. .lnan Mur. Esborrany 1631, s,f 
52. Veure Apendix: Docurnent 111. 
53. SEGUIIA: Op. cil.. pag.290 
54. CASTELLANOS. Josep: "Encorsio particular a Valls, ['la de Cabra. Vallespinosa. Santa Coloma de Qurralt y 
Igualada" a Dutlleti del Centre Excursionista de Catalui7yw. Barcelona. Nijm. 17 (abril-jubiy 33951. pAg.8 1 
55. SEGURA: Op. cit.. phg.290 
56. SEGURA: Op. cil.. phg.248-249 
Aquest hom el pot considerar acabat el 1633, ja  que en el testament de Kafaela 
Rosich, datat el 23 d'abril d'aquell any, funda unes misses en " lo  altar de Nostra 
Senyora del Ro~er"~ ' .  Finalitzat el retaule, es procedí a daurar i pintar tot el conjunt. 
L'encarregat de dur a terme I'empresa fou Esteve Gaixet. El 6 de gener de 1634 
signa, davant del notari Joan Roca, els capitols per daurar i estofar el retaule per u n  
preu de cent vint-i-cinc Iliures5*. En desconeixem els pactes i els terminis de realit- 
zació - ja  que no hem localitzat els manuals del citat notari -, pero hom pot suposar 
que I'execució de la feina s'allarga dels terminis establerts, j a  que la cancel.lació de 
I'obra s'endarreri dotze anys. Finalment, el 24 de juliol de 1646 els marmessors del 
testament de V i c e n ~  Montgraula - el qual havia mort el 2 de maig de 163g5" -, 
reconeixien els pactes signats, tant per daurar i pintar la capella com el retaule, i un 
deute pendent de trenta Iliures". Acabada j a  I'obra, el 13 de setembre de 1648 es 
féu una nova fundació de la confraria de Nostra Senyora del RoserG1, j a  que aquesta 
havia estat fundada el darrer ter$ del segle XVI6'. 
Aquesta obra desaparegué durant els primers dies de la Guerra Civil amb la 
febre destructora de retaules i imatges religioses, quan el 24 de juliol de 1936 fou 
cremat el temple parroquial. Malgrat la lamentable perdua, hem pogut localitzar 
unes fotografies" amb les quals, encara que no ens permetin observar amb detall 
el treball d'estofat, ens podem fer una idea de I'obra (1l.lustracions 2 i 3). 
El 27 d'agost de 1635, els jurats i batlle de la vila de Biure de Gaia contracta- 
ren amb l'escultor Josep Tramulles - resident aquells dies a la vila de Santa Coloma 
de Queralt -, la fabrica d'un nou retaule del Sant Nom de Jesús per a I'església 
parroquia1 d e  Biure, i una escultura exempta de Jesús infant pe rdu ra  la proces- 
57. AIIT:FN.SC. Joan MUL Esborrvny 1633. ~ . f  
58. Veure Apendin: Document Vil, 
59. APSC: Llibre d'iibits 1634-1 656. s.f. - vicenc montgiauia fou enterrat a ia capella <te¡ Roser. 1.2 seva esposa 
Caterina fe" testament el 17 dejulioi de 1651. a travésdel qual disposvvaser enterradalambé en la capella del 
R a e r ,  en el vas del seu marlt IAnr:FN.SC. Joan Blavia. Manuai 1650.1653, s.0 
60. noin pot suposar que el present ietaule no fou desmuntat i dut al laller per realitrar la reina. sin6 que 
aquesta es fe% en la mateixa capelta. Per aixb es degueren aixecar unes bastides davant el retaune per tal que 
esteve Gainet Ihi pogués treballar. Aixii ens ho confirma el fe1 que el 14 d'octubre de 1634. el prevere Pau 
Perrer, doctor en teologia 1 bencficivt de resgléciu. de Nostra Senyora del Pi de Barcelona - per6 fill de Santa 
Coloma - . funda una micsa perpetua cada diumenge i disset misses mes en dies assenyuluts - com Nadai. 
CO~DUC. Pasoua de Ressurrecció o Tots Sants - en I'aitar del Roser iAH1':FN.SC. Joan Mur. Esborranv 1634. s.0. 
. .  . 
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clienl no pagava dins els terminis. el daurador no realitzava la feina. 
61. AHT:FN.SC. Joan Mur. Manual quvrt 1647.1651, 11.70.72~. l$mbé en I'Esbornny 1648-1649. s.f 
6 2 .  SEGURA: Op. cit.. pag. 2 LO 
63. A més a mes de les dues fotografies que hem pogut pubiicvr . una  procedenl del rons Fotografic Satvany de 
la Biblioteca de Catalunya (núm. 7 17-10) 1 i'altl'a de i'Amlu FotogI~flc del Centre Excursionista de Catalunya 
(núm. 1778-A) -. heni localitzat una tercera fotoyrafia. datada el 1917 (cliné Ribera). a I'Arniu Fotografic de¡ 
Servei del Patrimoni ArquitectOnic de la Uiputacio de Earceiona (nUrn. 8.664) que ens dona una visio de tot ei 
retauie. 
Il.lustraci0 2 : Visin patcial dc 1.1 ca[>ella i ietaulc clcl l i o i . 1  dc 1'esglcsi:i ~ p d ~ c x ~ u i a l  <Ic bniita Ci>ii>iii;i rli. <liic!ull 
(abans de la seva destruccib el  ICI36). Foto : Salvaliy. Ciixc piopictiit <lcl Falis Il>loqrjfi<. salvaliy dc la Llibliote- 
ca de Catalunya. 
só". En aquests pactes Esteve Gaixet actua com a fermanca de I'escultor Josep 
Tramulles. Aixo ens podria fer pensar en una posslble col.laborac1ó professional 
entre ambdós mestres durant l'estada d'aquest darrer a Santa Coloma, que potser 
va poder tenir continuitat en la fabrica d'altres retaules; alhora que ens posa de 
manifest el reconeixement de que gaudia el nostre artifex en poder actuar com a 
fiador de tal empresa. El retaule havia d'estar acabat el desembre d'aquell any. Un 
cop finalitzat i assentat en una de les capelles laterals, el 30  de julio1 de 1636, Pere 
Malet, Joan Montagut i Joan Duch - batlle i jurats, respectivament, aquel1 any, de  la 
universitat de Biure - es  desplacaren a Santa Coloma per contractar, amb Esteve 
Gaixet. el daurat i pollcromat del citat retaule i la figura de Jesús infantG5. El preu 
convingut fou de  quaranta lliures pagadores en dos termlnls : la meltat el dia de la 
capitulació i la resta el 21 de setembre de I'any següent, 1637, un cop ja finalitzada 
i assentada I'obra, ja que e s  comprometia a tenir-lo llest el primer de gener. El 
retaule fou desmuntat i traslladat al taller d'Esteve Gaixet, on e s  realitza la feina, i 
un cop acabada, fou tornat a transportar a Biure i assentat dins I'esglésla parro- 
quial, tot a despeses del poble. Pel present retaule, a més de les tasques de daurat 
i estofat, també es féu carrec de pintar els tres taulons de la predel.1a amb les 
escenes respectives a les imatges tallades: Sant Isldre, Sant Esteve i la central rela- 
cionada amb el Sant Nom de Jesús. 
Durant el darrer quart del segle XVll l  s'enderroca I'antiga esglesia parroquial 
per tal de construir-ne una de  nova. La primera pedra fou col.locada el 13  d'abril de 
1775 i el 16 d'octubre de  1777 e s  féu la benedicció de I'actual església de Sant 
Joan Baptlsta de Biure de Gala6'. 
El taller també estengué la seva empremta en els retaules del deganat d'lgua- 
lada. Aixi, el 10 de maig de 1638 contracta el daurat del retaule major de i'esglé- 
sia parroquia1 de Sant Lloren$ d'Argenqola. amb dos membres de la comuni- 
tatfi7. El retaule major, dedicat a Sant Llorenc - juntament amb el sagrarl i les calai- 
xeres de la sagristia - havia estat contractat entre els jurats a la vlla 1 el fuster de 
Vilafranca del Penedes Francesc Surget, el 29 de  novembre de  1623, mentre aquest 
darrer residia a la vila de  Santa Margarida de Montbui (Anoia). Segons Joan Bosch, 
la part escultorica devia anar a carrec del seu gendre. l'escultor Pere Maris6% Un cop 
finalitzat el retaule, calgué esperar uns quants anys per tal que la comunltat, 
bhsicament pagesa. pogués fer front al cost del daurat. El preu fet per pintar i 
daurar I'obra fou de dues-centes vint-1-cinc Iliures, pagadores en tres terminis: du- 
64. Veure. en aquesta mateina revista. I'articie de Joaquim Vicente i Ibánez: "i'escultor Josep Tramrilles u 
Santa Coioma de Querait 1635.1637" 
65. Veure Apendin: Documenl IV. 
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Querait. NUm. 156 (asosi 1992). pag.28 
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Il.luslruci0 5 : Epiíania. I>clall dcl rctaulc d<:l I<oscr <Ic I'csi~1Csi.i pairoqiiial dr Sa!iIa Colotlia dc Oiieralt iciica 19251. 
Foto : F. Illasi. Clixé propictat dcl Centre Exctllsioiiisla dc Cataliiliyn. 
rant la capitulació, a mitja feina i en acabar; i igual que succei amb el retaule de 
Miralles. en Gaixet dona com a fermanca el mercader Francesc Sala. El retaule fou 
desmuntat - excepte el basament i el bancal - i traslladat al taller de Santa Coloma, 
on e s  realitza la feina. Després, iin cop enllestida, torna a ser transportat i assentat 
de nou a I'interior de I'església, tot a despeses de la universitat de la vila. En el taller 
d'Esteve Gaixet es realitza la part de daurat i estofat. Per la part de pintura dels 
taulons del bancal - en els quals Iiavia de pintar les escenes que l i  indiq~iessin els 
jurats - i les portes de la sagristia - en les qi~als havia de pintar a I'oli Sant Pere i Sant 
Pau -, Esteve Gaixet e s  desplaca a la vila d'Argencola per poder realitzar la feina in 

hauriem de considerar de maduresa i consolidació del taller. Com ens diu Joan 
Bosch, " en moments tan critics corn les decades de 1640 a 1660 la demanda 
Iluny de decaure va representar el 60% de la producció documentada dels tallers 
escultorics de  Manresa, Cardona i Igualada al segle XVII "72. Per tant, hem de 
creure que el taller continua amb la seva activitat - malgrat ser temps d i f i ~ i l s ~ ~  - i 
hauriem d'explicar aquest silenci no pel fet que no e s  contractessin retaules. sino 
perque els contractes e s  feren amb notaris dels quals no s'ha conservat la docu- 
m e n t a ~ i ó ~ ~ .  
En el taller familiar, com ja hem dit anteriorment, sabem que treballaren els 
seus fills Jaume i Mateu. Aixi. el 8 de marc de 1660, Esteve Gaixet contracta, junta- 
ment amb el seu fill Jaume. el daurat i estofat del retaule de  Nostra Senyora del 
Roser de  l'església parroquial de Sant Jaume de  Pallerols, amb eis priors de la 
confraria i els jurats de la ~ i l a ' ~ .  E1 retaule. amb escultura exempta i els quinze 
misteris en relleu, havia de ser policromat per un preu fet de cent vuitanta Iliures, 
pagadores en tres terminis : cent el dia de la capitulació, quaranta un cop assentat 
el retaule i les quaranta restants sis mesos després. El retaule havia d'estar Ilest al 
cap d'un any, e s  a dir, el 8 de  mar$ de 1661 i. com era habitual. e s  donava facuitat 
als membres de la comunitat per fer visurar I'obra un cop acabada. En els presents 
pactes, Esteve dona com a fermanca el seu consogre, Pere Novella, el qual era 
també el procurador del seu fill  Jaume. Aixó ens fa pensar que en Jaume desenvo- 
lupa un paper important dins el taller, al costat del seu pare. Entre els aspectes 
tecnics i artistics que ens deixa entreveure el contracte jaspiat (no tenim cap imatge 
del retaule), voldriem destacar el jaspiat en les grades. cosa que ens posa de mani- 
fest I'elevat grau de coneixement de I'ofici del taller del nostre artifex, i I'especifica- 
ció de la utilització de  sang de dragó. També creiem interessant destacar el fet 
d'establir un valor fix en el preu fet, independentmenl de la inflació de la moneda, 
ja que s'estipula "a raó la dobla de sinch lliures y tres reals, puje o baxe la moneda". 
Sabem del cert, gracies al contracte, que el taller d'Esteve Gaixet daura el 
sagran del retaule major de I'església parroquial de Sant Salvador de Bellprat, 
i potser no seria massa agosarat si féssim extensible aquesta afirmació a tota I'obra 
de  daurat del retaule. L'antiga capella de Sant Salvador - reedificada a mitjan segle 
XVI - es  converti en esglesia parroquial el 1631 i fou ampliada durant la decada dels 
72. BOSCH: Op. cit. pag.23 
73. A més a més de la Guerra dels Segadors. voldriem destacar la teriibie pesta de l'estlu de 1651 la quai, 
dcgut a la seva viiui~ncia, féu que el 8 de julio1 d'aquell any la gen1 decidis abandonar la viia de Santa Coloma. 
Entre les baines produides per la pesta hi havia el prevere Joan Mur, el qual mori el 6 d'agost (SCGURA: Op. cit.) 
74. tlem de tenir present que la mvjor part del fons notarial de Santa Coloma de Querait conservat prove de Iss 
es~rivanle~ clesi~stique~, mvncant aquella documentació dels notaris iaics que del cert sabem que exerciren 
en la citada viia. i que de ben segur registraren quantiosa documentacio referent a la vitalitat del tallei- i a iii 
situaci6 del nostie artifex. Aixi. per exempie. poden? citar dos notaris amb els quals escripturh aiguns docu- 
menls i dels quals no s'lia consewat el conjunt de la sSva documentació, com Pere Pau Aiain o Joan Roca. 
anys trenta sota la direcció del mestre C i o ~ e s ~ ~ .  Pero passaren mes de  deu anys 
perqué e s  pogués ennoblir I'interior de I'esgiésia amb el seu retauie major. Després 
del proces de deliberacions dut a terme per la comunitat, el 29 de novembre de 
1655, els jurats de la vila contractaren amb l'escultor Jacint Reguer7' la fabrica del 
retaule m a j ~ r ' ~ .  Aquest, que seguia una t r a p  signada pel mateix Reguer, estava 
compost per escenes a mig reiieu i escultures exemptes, quedant al parer del rector 
i jurats i'elecció de les histories i les figures'? A mes a més, s'inclogué a la t r a p  
original la fabrica d'un sagrari que havia de  seguir com a model el sagrari del retau- 
le major de I'església parroquial de Sant Vicenc d'Aguiló. El preu fet pel conjunt del 
retaule i sagrari fou de tres-centes Iliures, pagadores en quatre terminis en funció 
de i'evoiució de la feina en el retaule : el primer pagament (seixanta Iliures) corres- 
ponia-a I'inici de I'obra, el segon (seixanta Iliures) en finaiitzar el peu i pedestal, el 
tercer (vuitanta Iliures) en finaiitzar el primer cos. i el quart i darrer (les restants cent 
Iliures) en ser acabada I'obra. El retauie havia d'estar llest el dia 29 de setembre de 
1656. Eis jurats de la vila li proporcionaren una casa franca per tal que pogués 
trebaiiar en la mateixa vila. En els presents actes Esteve Ciaixet actua de testimoni. 
Set anys després, el 20 d'octubre de 1662, contracta el daurat del sagrariBO. Aquest 
for~ dut al taller d'en tiaixet perser daurat i policromat. i havia de seguir la forma en 
que estava daurat el sagrari d'Aguiló. El preu convingut fou de cent Iliures, pagado- 
res en tres terminis : un primer pagament de quaranta-cinc lliures - que Esteve ja 
havia rebut en el moment de signar la capilulació -. un segon de  vint-i-cinc lliures el 
25 de desembre d'aqueli any - dia en que e s  comprometia a tenir acabat el sagrari-, i 
les restants el 15 d'agost de I'any seguent, 1663. 
Retornant a I'església parroquial de Santa Coloma de Queralt, creiem que cal 
suposar la intervenció de  tiaixet en un altre retaule, a més dels dos ja esmentats, 
maigrat que a hores d'ara només podem atribuir-li l'autoria. Es tractaria en concret 
del retaule d e  la capella de Nostra Senyora dels Minyons. 
Tal com explica mossén Segura, ja en el segle XIll  degué haver-hi un altar dedi- 
cata la Verge, ja que el rector Ferran funda un benefici sota la seva advocació. Amb 
la reedificació del nou temple, durant el segle XIV, hom pot suposar que continua el 
benefici, amb la construcció d'una capelia i un retauie i la institució d'una missa 
cantada, els dissabtes, per infants. Durant el 1538 es feu La fundació d'una missa 
matinal cantada, tots els dies de la setmana excepte el diumenge, per deu o dotze 
infants sota la direcció de I'organista. Per aquest fet, aquesta capella dedicada a la 
77. Sobre I'escultoi Jacint Reguer vegeu: DURAN i SANPERC, Agusti: f.libre de Cervera. Curial. Barcelona 1987. 
pdgs.233. 399 i 458. 
78. Veure Apendix: Docurnenl VIII. - Voldriem subralilarei iet que  Jacint Regueres trobava habitant en ia vila de 
Sant Marti de Sesgueioies (Anoial. potser per motius de feina en  tu parroquia1 del Iloc. 
79. Segurarnent era una 1rvCv que Jacint Regueria havia utiiitzat en la fabrica d'algun altre retaule. 
80. Veure Aprndin: Document XI. 
Verge rebé el nom de capella de Nostra Senyora dels MinyonsH'. Aquesta imatge 
gaudi duna gran devocio popular, perla qual cosa hom pot pensar que arran d'aquest 
fet e s  volgués renovar el retaule per un de més proper al sentiment devot de I'épo- 
ca. I aixi fou com el baciner de dita capella contracta, el 31 de jriliol de  1662, amb 
l'escultor Jacint Reguer un retaule pera la citada capella pel preu fet de quaranta 
IliuresS2. De la traca inicial, presentada per Reguer, e s  substituiren els dos taulons 
llisos que havien de ser pintats - a banda i banda de la pastera o fornicula central on 
s'allotjava la figura de la Verge -. per dues pasteres amb les seves corresponents 
figures exemptes, una de les qrials havia de ser Sant Joaquim. Quan contracta 
I'obra, com era costum, cobra el primer pagament signant apoca juntament amb 
els pactes; quan la feina es trobava a la meitat signa apoca pel segon pagament el 
9 d'octubre de 1662aJ perla feina realitzada, i un cop finalitzat i assentat el retaule 
cobra el darrer pagament signant apoca el 28 de maig de 166384, malgrat que 
s'havia compromes a tenir-lo acabat 1'1 de novembre de 1662. 
En els acords signats per Reguer per a la fabrica del present retaule actua com 
a testimoni Esteve Gaixet. Aquest fet ens fa pensar - amb les Iogiques reserves, ja 
que fins ara no hem trobat el contracte de daurat - que no errarem si atribuim el 
daurat i policromat d'aquest retaule al taller del nostre artifexS5. 
Aquest retaule es perde, o potser e s  va malmetre, durant I'incendi de  I'esglesia 
parroquial del 27 de  desembre de 1731, ja que el 28 de gener de 1744 I'adminis. 
trador de  la capella demana permis a I'Ajuntament per obrar un nou retaule. Aquest 
fou obrat el 1747 per I'escultor Joan NovellesS8. 
Una altra de les poblacions que acudi a cercar I'ofici del nostre artifex fou la 
vila de  Civit. El rector i els jurats de la citada poblacio e s  traslladaren a Santa 
Coloma de  Queralt per tal de poder contractar el policromat del nou sagrari de 
i'altar major de I'esglesia parroquia1 de Santa Mana de Civit, i el 9 d'abril de 
1663 en pactaren amb Esteve Gaixet i el seu fill  Jaume el daurat i estofata7. Els 
pactes estipulaven que el sagrari - que havia estat traslladat al taller d'en Gaixet - 
havia de ser " dorat y estofat a b  lo mateix or, colors y estofadura que esta fet y 
fabricat lo sacrari de la iglésia parroquia1 del lloch d'Aguilo, a b  la propia perfecció ". 
El preu convingut fou de  seixanta Iliures, pagadores en tres terminis: disset lliures 
8 l. SEGUI<A: Op. cii.. pag.243 
82. Veure Apendix: Document X, 
83. AHT:FN.SC. Josep Blaviu. Manual 1660.1663. s.( 
84. A1iT:rN.SC. Joscp Blavia. Manual 1663.16G8. s.l 
85. Recordem que Esteve Gaixetja havia coi,laborat amb Reguer quail actlla corn a testimoni en els pactes del 
relaule major de Beilpiat. i finulitzat aquest, es feu cerrec de la seva daundum: com tarnbé que ja  havia 
lreballat en el dauiat dels dos nous relaiiles. del 5aiitissim i del Roser, bastils navarnent en la rnateixa parroquiai. 
86. SEGURA: Op. cit., pag 246. Sobre I'escuitorJoan Novelles vegeu GRAU i PUJOL, Josep M .  PUlG i TARRECH. 
IKosei: "La nissaga dels Ecplnalt. de Sarrai. i la seva produccio artisllcil. Algunes aportacions" a Quudeini 
d'liistdría Tainconense Vlil. Tarragona 11989). pBg.8 1 
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exemple, el 19 de  mar$ de 1686 cobra dotze sous per fer i daurar una cartela - amb 
la inscripció INRI - pel Sant Crist de I'altar de la confraria". 
EL PROCÉS DE DAURAT 
Un cop I'escultor, juntament amb el fuster, havien acabat un retaule, el se- 
güent pas era fer-ne el daurat i policromat. Aquesta no tan sols era una qüestió 
purament ornamental, sino que durant el segle XVll els retaules adoptaren cada 
cop estructures més complexes i la pintura deixa pas als relleus i les talles. D'aquesta 
manera el retaule e s  constituia de nombroses peces que eren treballades indepen- 
dentment i després, un cop finalitzades, eren ajuntades formant I'estructura i cos 
del retaule. Aixo feia que fossin visibles els encaixos d'unió o s'apreciessin els 
diferents tons i les diverses direccions de les vetes de  la fusta. Aixi, a través del 
daurat s'intentava donar homogeneitat i unitat a tot el conjunt, alhora que es com- 
plien amb les directrius sorgides de les sessions del Concili de Trento sobre la 
decencia i embelliment dels llocs sagrats. tot enriquint i solemnitzant el lloc de culte. 
El procés de daurat podia ser realitzat tant en el taller, previ desmuntatge del 
retaule, com in situ - a I'interior de I'església i dins la capella on fos situat - per mitja 
de bastides. Si el retaule era de dimensions mitjanes, era aconsellable desmuntar-lo 
i treballar-lo en el taller, ja que el proces de daurat e s  realitza millor en horitzontal. 
El primer pas era preparar la fusta. S'havien de segellar les unions de les talles 
o relleus per tal de permetre el moviment natural de la fusta sense que afectés la 
capa de policromia. Per aixo s'utilitzava I'endrapat. que consistia en l'aplicació de 
tires de tela de  Ili  i estopa en les unions, aplicades amb una cola animal. Després es 
procedia a donar una capa de  preparació. de gruix variable, a base de guix i cola 
animal cartilaginosa. Aquesta capa tapava la porositat de la fusta alhora que allisa- 
va i deixava la superficie polida. 
Després seguia el daurat de tot el retaule. per mitja de fulls d'or fi. La superfi- 
cie a daurar e s  preparava amb dues capes de bolg5 les quals, préviament humiteja- 
des, servien de coixi mordent per aplicar posteriorment els fulls d'or. Aquests ana- 
ven situant-se un al costat de I'altre. encavalcant-se. de manera que quedés tota la 
superficie perfectament coberta. Aquesta capa daurada podia ser brunyida per do- 
nar un millor acabat. Per brunyir s'utilitzava una pedra dura, del tipus de I'agata, 
llisa i arrodonida, la qual solia estar subjectada a un manec de fusta per tal de 
poder-la fregar contra la superficie que calia tractar9\ Normalment s'havia de dau- 
rar tot el conjunt - a excepció de les parts de les carnacions - i en molts casos veiem 
com aixo quedava reflectit en els contractes; pero a I'hora de la veritat aquesta part 
rarament e s  complia. ja que totes aquelles parts que no es veien, tot i estar prepa- 
94. de MORAGAS: Op. cit., phy.3 i 2  
95. El bol éc una barreja d'bnid de lerro natural. aryila. silicat calcic i magnesic. 
96. En el procés de brunyir tambe podien ser iililitzades denls - concretament els ullals - d'anirnals carnivors, 
com per exemple de gos o de Ilop. ICENNINI, Cennino: 11 libro dril'urte) 
rades arnb el bol, no e s  dauraven. lgualment, é s  freqüent observar com, a mesura 
que s'ascendeix en els diferents registres d'un retaule, I'espai entre els fulls d'or e s  
fa cada cop mes gran, ja que amb I'alcada aquest fet es feia inapreciable. Aixo 
succeia perque el material solia anar a carrec del daurador, i per tant aquesta era 
una manera d'estalviar-lo i Fer niés rertdible I'eiicarrecw. 
Finalment e s  procedia a encarnar i policromar el conjunt. El procés d'encarnar 
consistia en policromar les carnacions - cares, peus i mans - de  les figures i relleus 
arnb una tecnica a I'oli arnb textura Ilisa. Pel policromat de la resta del conjunt 
podien ser utilitzades dues tecniques : una era el Ilamat, que consistia en pintar, al 
tremp. tota la superficie daurada per després eliminar-ne una part amb unes vare- 
tes de fusta arnb una punta fina tot fent dibuixos que posaven de manifest el daurat 
de sota - aquesta tecnica pretenia imitar els teixits de  llama, fets de seda arnb fils 
d'or i argent -; I'altre era I'estofat, que consistia en pintar els motius decoratius 
damunt del fons daurat - aquesta, com ['anterior, també pretenia imitar una tela, 
l'anomenada estofa -. Tambe amb el daurat. a més a més d'intentar imitar les teles 
del moment, s'intentava imitar solucions tecniques i estilistiques aplicades a I'orfe- 
breria i a I'escultura en metal1 arnb la utilització del cisellat. 
OBSERVACIONS 
El que avui presentem és  una primera etapa sobre aquest treball del daurador 
Esteve Gaixet, la qual - com ja hem comentat al principi - pretén oferir un primer 
cataleg de les obres realitzades pel taller del nostre artifex. Com també hem esmen- 
tat, del conjunt d'obres realitzades no se'n conserva cap in situ i la majoria han de 
considerar-se desaparegudes. cosa que dificulta el poder estudiar i valorar els as- 
pectes tecnics i estilistics del nostre artista. Actualment portem a terme una recerca 
sobre la possible localització d'algun fragment dels esmentats retaules que pugui 
conservar-se en algun museu i que ens faciliti extreure les observacions que ens 
permetin perfilar el taller d'Esteve Gaixel, per tal de jutjar-ne la seva valua artística 
i situar-lo dins el context de  la producció estilística dels dauradors a la Catalunya 
del segle XVII. 
A partir de les dades exposades referents als diversos retaules obrats pel taller 
del nostre artífex, ens sembla que e s  poden treure algunes conclusions generals i 
d'altres de caracter més particular. D'entre totes elles ens agradaria subratllar-ne 
algunes. 
Si observem la situació de les poblacions que contractaren els seus retaules 
arnb el taller del nostre daurador (il.lustració 4), veurem con? e s  dibuixa perfecta- 
ment bona part de  I'area de  mercat de la vila de Santa Coloma, la conca de I'Alt 
Gaia, que limita arnb les arees d'lgualada, Cervera, Montblanc i Vilafranca del 
97. Hem de tenlr present que estem parlant d e  lallers d'ambit local que basicament treballaven amb ietauies 
de dimensions mltjanec. Tol i aini podem observar aquest fct. per exemple, en les ales dels dos angels que 
sostenen escuts heialdics quc e s  tioben situats al cap d'amrint del retaule major de I'esglesla del lnonestlr de 
Santes Creus (Alt Camp). 
ll.lustració 4 : Lacailt~uclb de les poblacions. fins ara docurnentadec. que contractaren amb el taller d'Estevc 
Gaixet el daurat i policrornat dels seus retaules. 
Penedes. Aixi. Santa Coloma fou un centre de contractació artistica, de gran vitalitat 
durant el segle XVII, capac de generar prou oferta de treball per permetre I'assenta- 
ment d'un taller de dauradors. D'una banda, la mateixa vila centra bona part de  les 
demandes amb la renovació dels principals retaules de I'església parroquial (el 
major i el d'advocacions com el del Santissim, el del Roser o el de Nostra Senyora 
dels Minyons): d'altra es beneficiava d'un conjunt de comunitats rurals que giraven 
a I'entorn del mercat colomi que, seguint el sentiment devot de I'epoca, esdevin- 
gué una clientela capac de mantenir una demanda constant que va permetre la 
consolidacio del taller. El fet que des de 1634 Santa Coloma esdevingués centre del 
deganat tambe va poder ajudar a la irradiació i establiment d'una marcada zona 
d'influencia exercida pel taller. No obstant aixo, pel que fa a la producció escultori- 
ca succei a I'inrevés. La vila no compta amb la presencia de tallers estables, sinó 
que els escultors foren mestres foranis que s'instal.laren per breus espais de temps 
per tal de contrectar les comandes". 
Un altre punt interessant a destacar é s  el fet que Esteve Ciaixet va actuar com 
a fermanca de I'escultor Josep Tramulles en la capitulació pel retaule del Sant Nom 
de Jesús per I'església parroquial de Biure. Com ens diu Joan Bosch : " a vegades. 
I'autor d'11n retaule sol actuar de ferman~a del daurador d'aquest "",En aquest cas 
podem observar com succeeix a I'inrevés, 6s a dir, e s  el daurador el que actua de 
fermanca de I'escultor per la fabrica d'un retaule que després daurara. Igualment, 
hem pogut anar observant com sovint actua de testimoni en els pactes establerts 
entre I'escultor i els representants de la comunitat per la fabrica d'un retaule que 
tambe acabaria daurant. Per tant, malgrat que s'ha considerat que el daurat d'un 
retaule era quelcom d'independent - i certament en alguns casos podien passar 
molts anys entre ambdues fases. ja que podia representar una elevada despesa -. 
s'aprecia com, en aquest cas particular, el daurador ja e s  relacionava amb l'obra 
des dels inicis, é s  a dir, des del moment en que, després de les diverses deliberaci- 
ons i un cop escollit I'escultor, la comunitat en contractava la talla. Seria interessant 
aprofundir en les possibles relacions entre escultor i daurador en la realització de 
retaules, perque potser també e s  podria establir algun tipus de relació o associació 
per tal de fer front a les empreses retaulistiques, de manera semblant a la que e s  
podia establir entre I'escultor i el fuster. 
No obstant aixo, hom pot considerar que Esteve Ciaixet exerci un control direc- 
te sobre la contractacio dels nous retaules de les parroquies de la zona d'influencia 
de la vila de Santa Coloma de Querait. Aixo potser fou possible gracies al seu bon 
ofici o be al fet d'haver-se integrat perfectament dins el teixit social de la vila, 
establir bones relacions amb els estaments benestants i esdevenir una persona 
d'un cert pes. 
cn cl seu taller de Vilafranca del Penedes. 
99. Boscn: Op. cit.. pag.93 
APENDIX : 
DOCUMENT 1 
Santa Coloma de Queralt, 1626 agost 31 
Contracte per daurar i pintar el retaule major de I'església parroquia1 de Santa Maria del 
castell de Mlrailes, entre Esteve Gaixet, daurador, i el rector i jurats de la poblacló. 
AiiT:FN.SC. Joan Mur. Manual quarl 1626.1627. s.f 
" Die trigesima prima mensis augusti anno a Nativitate Domini millesimo secentesimo 
vigesimo sexto, in dicta villa. 
De y sobre lo daurar y pintar lo retaule de I'altar major de la iglesia parroquial del lloch 
y terme de Miralles, bisbat de Barcelona, per y entre lo senyor Esteva Gaixet, daurador de la 
vila de Santa Coloma de Queralt, de una part. y lo reverent senyor Barthomeu Guasch, 
prevere y rector de dita parrochiai. los honorables Joan Doménech. de la Riera, Joan Ale- 
many, de les Colomines y Joan Vicó. de Almunia, en lo any presentjurats de la universitat de 
dit lloch y terme de Miralles, part altra. son estats fe&, pactats y concordats los capitols y 
pactes següents : 
Primerament, lo dit senyor Esteve Gaixet convé y en bona fe promet als dits senyors 
rector y jurats que el1 daurara i pintara . a sos propis gastos, lo sobredit retaule maior de dita 
iglésia de Miralles, lo qual esta ja fet y fabricat. Y tot lo dit retaule, tant talla com pla de dit 
retaule, ha de esser tot una ascua de or exceptat los rostros y mans de les figures y angelets 
que han de estar encarnats. Y és lo dit retaule conforme la traca de aquell de la qual se fa 
ocularosteniasió davant lo notari y testimonis. Y ha de pintar y daurar tot lo que falte en dit 
retaule. prometent donar la obra per feta y acabada conforme a art de pintura y de daurador 
a judici de officials examina& del col.legi deis pintors y dauradors de Barcelona. Y quan se 
haje de judicar dita judicació sera a gastos de qui decaura. Y aso de assi per tot lo mes de 
juny prdxim vinent. Y dits senyors. en dits noms. han de aportar o fer aportar, en casa de dit 
senyor Gaixet dins Santa Coloma. tot lo que se ha de pintar y daurar de dit retaule, exceptal 
tres peces. $0 és pedestal y dos cornises y peanes de dit retaule. a gastos propis de dita 
universitat de Miralles. Y dit senyor Gaixet ha de ser present per a assentar dit retaule, y si res 
se gaste de dit retaule se  haura de tornar y adobar a gastos propis de ell. dit senyor Gaixet. 
Per les quals coses dits senyors rector y jurats, en nom de dita universitat de Miralles, lian de 
donar y pagar realment y de fet a dit senyor Gaixet. per son salari y preu de dita obra, 
doscentes lliures moneda barcelonesa: co és, cent lliures lo dia desarmaran di1 retaule per 
obrar aquell y les retants cent lliures en esta íorma : $0 és. sinquanta lliures lo dia posara dit 
retaule bo y assentat y acabat. y les restants sinquanta lliures de dit dia que hauran assentat 
dit retaule a un any apres proxim vinent. Les quals coses promet fer, tenir y cumplir sens tola 
dilació y escusa, sots pena del ters, ab salari de procurador de sinch sous dins dit lloch de 
Miralles y deu fora de aquell, ab restitució y esmena de totes missions y interessos y despe. 
ses. Y per maior seguretat de dites coses done per fermansa y principal pagador al senyor 
Prancesc Sala. mercader de la mateixa vila. present y acceptant. etc. Y per dites coses tenir, 
cumplir y observar ne obliguen tots, tant lo principal com fermansa. tots y sengles béns seus 
y de cadascú de ells insolidum mobles y immobles, haguts y per haver, ab totes renunciaci- 
ons, tant de propi fur com altres. Y ab scriptura de ters en los béns tant solament. Y ab 
jurament Ilargament. 
item los dits senyors rector y jurats. en dits noms, donen a fer la dita obra al dit senyor 
Esteva Gaixet ab la sobre dita forma. reservant-se liibertat que. acabat que sie dit retaule, si 
volran estofar aqueli o alguna cosa de aqueil ho haje de fer dit Gaixet a sos gastos. Y en los 
taulons a hont se ha de fer la pintura. ha de fer pintar dit senyor Gaixet les histories ii 
demanaran dits senyors rector yjurats. Y mes avans li prometen pagar y donar realment y de 
fet. en bon diner comptant, les diles doscentes iliures, ab dits terminis y pagues, sens tota 
diiació, etc., ab salari de procurador de sinch sous per quiscun dia dins la present vila y deu 
sous fora. Y per dites coses. totes y sengies, tenir, cumplir y observar, ne obliguen tots los 
béns y emoluments de dita iglesia parroquial de Miralles. Y a maior cauthela los béns de dita 
universital y singuiars de aquella y de quiscú de aquells insoiidum ab totes renunciacions. 
tant de propi fur com altres. Y ab jurament ilargament. 
Et ideo nos dictae partes approbantes. etc. 
Testes sunt reverendi Jacobus Sabater, presbiter et rector loci de les Piles, et Antonius 
loannes Bosch. presbiter et rector loci de Bellprat." 
DOCUMENT 11 
Santa Coloma de Queralt. 1631 febrer 8 
Apoca signada pel daurador Esteve Ciakel, a favor del reverend Pere Joan Domenec, de 
la quantitat de vuitanta.dues lliures i nou sous, les quals son el primer pagament a coinpte 
del preu fet de cent trenta lliures pei- daurar i piiitar e l  retaule del Santissim de I'església 
parroquia1 de Santa Coloma de Queralt. 
AHT:FN.SC. Joan Mur. Manual seté 1650-1633, s.f 
" Dicta die. iii dicta villa. 
Stephanus gaixet, deaurator villa Sancta Cofumbe de Queraito, vicensis diocesis etc., 
gratis etc. confessus furi et recognovit Keverendo Petro loanni Domingo, presbitero in ecclesia 
parrochiali dicte villa. beneficiato procuratori discretis Josephi Perrer et Hieronimi rerrer, 
clericorum civitatis Barchinona. beneficiatorum successive beneficii sub invocatione Santissimi 
Corporis Cliristi in dicta ecciesia instituti et fundati, quod ab ipso dictis nominibus habuit e l  
recepti realiter et de facto in bona pecunia numerando octuaginta duas libras et novem 
soiidos monetae Barcinonae. Et sunt ad bonum comptum et partem solutionis iiiarum centum 
et triginta librarum quas dicto honorabilis Stephano Gaixet promiserat dare et soivere dicto 
reverendus Yetrus loannes Domingo. dictis nominibirs. pro depingendo ac deaurando aitarii 
et seu retabulo dicli beneficii Santissimi Corporis Christi quam quantitatem recepil diclus 
Gaixet diversis vicibus et solutionibus et de quibus fecit aliquo albarana que cum presenti 
apocha vult comprehendi ne idem bis exactum seu soliitum esse videatur. 
Et ideo renuntiando exceptioni. etc.. firmavit presemtem apocham de soluto. etc. Acturn. 
etc. 
Testes sunt : lacobus Marti. agricola minor dierum loci de Aguiló. et loannes Ranquesa. 
lana textor dicta ville Sancta Columbe de Queralto. " 
DOCUMENT 111 
Santa Coloma de Queralt, 1633 maig 19 
Apoca signada pel daurador Esteve Gaixet, de la quantital de quaranta-set lliures i onre 
sous, les quals son el  segon i darrer pagament a compte del p ieu fet de c e ~ ~ t  twfrta lliures per 
daurar 1 pintar e l  retaule del Santissirri de I'església parroquia1 de Santa Coloma de Querall. 
AliT:FN,SC. Joan Muii Manual vuite 1633-1635, s.f 
" Diclo die, in dicta villa. 
Ego. Stephanus Gaixet, deaurator villa Sancta Columbe de Queralto. vicensis diocesis. 
Gratis, etc. Coníiteor et recognosco vobis reverendo Petro loanni Domingo. presbitero in 
ecclesia parroquiali villae Sancte Columbae de Querallo beneficiato procuratori discretorum 
Josepli I'errer et Hierónim Ferrer, fratuin clericorurn civitatis Rarcinone beneficiatorum 
succesive beneficii Santissimi Corporis Christi in dicta ecclesia instituti et fundali quod diclo 
nomino, dedistis et solvistis mihi realiler et de facto in bona pecunia numerando in riolarii el 
teslium infrascriptorum presenlia quadraginta septem libras et undeceum solidos monetae 
Barcinonae. Et sunt ad cumplimentum et integram solutionenl illarum centum et trigiiita 
iibrarum monetae Barcinonae. quas vos diclus reverendns Petrus loannes Domingo, dictus 
nominibus, mihi dare et solvere promiseiatis prodeaurando et depingendo retabulo dicti 
beneficii Santissimi Corporis Chrisli. El de reliquis octaginta duabas libris et novein soiidis 
faci et firmavi vobis diclo nomine aliari apocham penes iiotarium infrascriptum die octava 
mensis februarii armo a Nativitate Domini miliesimo sexcentesimo trigesimo primo. 
Et ideo renuiitiando exceptioni, etc., facio vobis presentem apocham, etc. Actum, etc. 
Testes sunt : reverendus Marcus Cugul. presbitero diclae villae Sancle Colunibe. et 
Vicentius Padró, agricola loci de la Pobla. parroquia de Aguiló. " 
DOCUMENT IV 
Sanla Coloma de Queralt 1636 julio1 30 
Contraele pei- daurar i pintar e l  retaule del Sant Nom de Jesús de I'església [>a~roquial 
de Biure de tiaia, entre el dauradol- Esteve Gaixel i el batlle i j l imts de la poblacio: i rebut del 
primer pagamenl pei- I'esmentada obra. 
Aif7:FN.SC. Joan Mur. Manual nove 1635-1636, s.f 
" Die trigessima predictorum mensis et anni, in dicta villa. 
Eii nom de Nostre Senyor, etc. 
Capitulació feta y firmada per y entre los honorables Pere Malet, balle, Joan Montagut y 
Joan Duch. jurats en lo any presenl de la ~iniversitat del llocll de Biure, archebisbat de 
Tarragona. en nom de dita univelsilal y singuiars de aquella, de una part. e lo lionorable 
Esteva Gaixet, daurador de la vila de Salita Coiorna de Querall. part altra. 
Primerame~it, dit Esteva Gaixel se oblig~ie en daurar y piiitar lo relauie del Santissim 
Noin de Jesús de la parrochial de dit lloch de Biure, en lo modo y forma següent : 
Primo. lo bancal de dit retaule tot una ascua de or, so es. tota la mollura i frisa. item, en 
los tres Laulons de di1 bancal del mig Iia de pililar una historia del Nom de Jesús. item. en lo 
de Sanl Isidro ha de pintar una historia de Sant Isidro. Ilem. en lo Lauió de Sant Steva una 
historia de Sant Steva. Item, les quatre columnes totes una ascna de or. Item. les quatre 
pilastres uri perfil de or y lo demés de color. Ilem, la cornisa primera tota una ascua de or, 
salvo una goleta de dalt. Item, la pessa de ia cornisa de dalt tota tina ascua de or. item, les 
coiumiies de dall retes com les de baix. Item, la cornisa més alta y de finitió tota una ascua 
de or. Item. les tres pasteres daurats los Irontispicis, tota la camisa y lo revolt de les petxines. 
Item. lo1 lo demés de dites pasteres dats color ab unes carxoíes als costats. Item, lo Jesús 
datiral lo pom y creueta, y lo deniés encarnat. llem, un Jesuset. que se aporta perla prolessó. 
encarnat y daurat. La qual obra tia de donar Teta y acabada de assi al dia de la circuncisió de 
Nostre Senyor proxim vinent. Y dits senyors baile y jurats aportaran. a sos gastos, dins dila 
i~lésia dit retauie, Y ditsenyor Gaixet té de assislir a assentar dit retaule lo dia que.1 assentaran. 
. 
Item, los dits honorables baile y jurats prometen y se obliguen donar, a dit Gaixet per 
dita obra. vint lliures moneda barcelonesa: co és. vint lliures vuv dia Dresent v les restants l o  
~ ~ 
dia de Sant Malheu de I'any proxim vinent de i'any mil siscents trenla y set. 
Item. dit Gaixet confesse liaver hagut y rebut de dits balle y jurats. vuy dia present, vint 
Iliures moneda barcelonesa en bon diner comptant, en [->reséncia del notari y testimonis, per 
la primera paga de dita obra. 
Et ideo nos dicta partes laudentes. etc. fial cum obligatione bonoruni dicti Gaixet e l  
dicla universitatis et eius singularum et omnibum renunciacionibus tam proprii fori quam 
alius. Et cum juramento juxta cursum nolarii infrascripti. 
Testes sunt : loannes Rosseil de la masia de Liorach. et Josephus Rossich, agricoia 
dicta vilie Sancta Columba." 
DOCUMENT V 
Santa Coloma de Queralt, 1638 rnaig 10 
Contracle per daurar i pintar el lrtaule major de I'església parroquia1 de Sant Lloi-eiic 
d'A,'letl~ola. entre el daurador Esteve Gaixet i dos tnernbres de la comuuitat de la població. 
AHT:FN.SC. Joan Muii Esbonaiiy 1638, s.f 
" Diclis die et anno, in dicta villa 
En nom de Nostre Senyor, elc. 
Acerca de daurar y pintar lo retauie davail scrit de la iglésia parrochial de Llorens de 
Argensola, bisbat de Vicli, per y entre Pere Joan Albareda. pages de¡ iloch de Beiiestali terme 
y parrocliia de Argensola, y Francesc Bofaruli. pages de dit lloch de Argensoia. de una parl. y 
lo iionorable Steva Gaixet. daurador de la viia de Santa Coloma de Queralt. bisbat de Vich. 
de part altra, són fets. pactats, concordats. firmats y jurats los capitols davali scrils y se- 
güents : 
Primerament. lo dit senyor Steva Gaixet, ciaurador, se oblig~ie en daurar y pintar lo 
retaule major de la iglesia parrochial de Sant Llorens de dit Ilocli y parrochia de Argensola en 
lo modo y forma següents : 
Pririio, ios socois dorada tota la mollura de dalt y lo demés fet un jaspe del color 
apareixera a dit senyor Gaixet. Mes lo bancal dorada tota la lnollura y talla. Y les qiiatre 
figures ded i l  bancal daurades y encarnades rostros y mans, y los campers de azul o del color 
apareixera a di1 senyor Gaixet. 
Més les quatre coiuinnes del primer cuerpo totes una asqua de or, $o 6s. lo que es 
veu: y los seraphins encarnats, Més los quatre pilastres del primer cuerpo dorades les 
estries, y capitells y lo demés del color apareixera a dit senyor Gaixet. Més les tres paste- 
res del primer orde dorada tola la talla y mollures, y los seraphins encarnats: y lo demés 
cle color. Més les tres figures, ~o és. Sant Liorens. Sant Steva y Sant Isidro. dorades to l  lo 
que.s veu. y fetes les senefas a hont apareixera a dit senyor Gaixet; y encarnats rostros y 
mans. 
Més la cornisa major tota una ascua de or, salvo lo que carrega damunt les pasteres: y 
la talla sera daurada y lo fondo de¡ que apareixera a dit Gaixet. 
Més les qiiatre columnes del segon cuerpo fetes com les del primer cuerpo. 
Més los qualre pilastres de dites columnes com les primeres. 
Més la pastera de Nostra Senyora feta com la de Sant Llorens. Mes la figura de Nostra 
Senyora dorada y encarnada y estofada a hont apareixera a dit Gaixel. 
Mes la cornisa del segon cuerpo feta com la major, salvo una frisa que passa de dalt 
que ha de ser de color. 
Mes les dos columnes més altes fetes com les demés ab sos pilastres. 
Més la cornisa mes alta reta com la del mig. 
Més la definitio dorada tota la mollura, y en lo pla una figura de Déu lo pare. 
Més les carteles que estan al costat del taulo més alt y los fondos de dita talla de azul. 
Més les dos piramides dorats los poms i mollures, y lo demés de color. Més los tres 
taulons dorada la cornisa y pintats, en dits taulons, les figures anomenaran y volran dits 
jurats. Més les polseres o penjants dorats y estofats si volran. Més les dos portes de la 
sacristia pintades a l'oli, co és. la una un Sant Pere y a la altra un Sant Yau. 
Més lo sacrari dorat tot lo que.s veu quant esta assental en dita obra. salvo les pilastres 
que estan tras les columnes que han de ser de color. Y les dos figures, que son Sant Pere y 
Sant Pau, daurats y encarnals. La qual obra promet y convé tenir acabada perfeta y acabada 
conforme art, de assi al dia de Sant Llorens del mil sic cents trenta y nou. Lo bancal y les 
portes, cornisa major y cornisa mediana obrara alli mateix. y li han de donar estada y habita- 
ció per fer dita obra. Y les altres pesses li han de aportar y fer aportar dins Santa Coloma en 
casa de dit senyor Gaixet, y apres aportar-les o fer aportar en dita iglesia de Argensola, tot a 
gastos de dita universitat. Y si se gaste alguna pessa dit Gaixet la ha de tornar a son punt a 
sos gastos propis de dit Gaixet. Y dits jurats han de armar y de fermar dit retaule a sos propis 
gastos, assistint-hi dit senyor Gaixet o altri per el1 sens altra paga mes del preu davall scrit. Y 
dits senyors jurats de dita universitat de Argensola han de donar per lo preu de dita fahena, 
a dit senyor Esteva Gaixet, doscentes y vint y sinch lliures moneda barcelonesa ab tres iguals 
pagues : la primera vuy dia present. la segona a mitja fahena feta, y la darrera quant dita 
fahena sera acabada y assentada. [.es quals coses, ab dits pactes, promet fer y cumplir dit 
senyor Esteva Gaixet, com dit es, sens alguna dilació y escusa, ab salari de procurador, 
restitució de totes missions. danys. interessos y despesses. promesa de no firmar de dret. Y 
per maior seguretat done per fermansa y principal pagador al senyor Francesc Sala. merca- 
der de dita viia, acceptant, lo qual etc. Y per dites coses ne obliguen. tant lo principal com la 
fermansa, tots y sengles béns seus y de cada hu insolidum mobles e immobles, haguts y per 
haver, ab totes renunciacions de propi fur y altres, y scriptura de ters en los béns tantsolament. 
Y jurament. 
ltem. los dits jurats. en nom de dita universitat y singulars de Argensola. prometen 
cumplir los dits pactes y pagar dites doscentes y vint y sinch lliures y dites tres pagues iguals 
sens dilació y scusa, ab salari de procurador, restitució de totes missions, promesa de no 
firmar de dret, etc. sots obligació dels béns de dita universitat y clels singulars de aquella ab 
totes renunciacions de propi fur y altres y scriptura de Lers en los béns tantsolament. 
ltem, convingueren dites parts que dita universitat, y aprés y dins spay de un mes que 
dita obra ser& acabada y dit relaule assentat. tingue llibertat de fer judicar dita fahena per 
dos officials de I'art examinats al col.legi de Rarcelona: y sie a gaslos de qul decaura finai- 
ment. 
Et ideo nos dictae partes. etc. 
Testes firma dictorum jurametorum. et dicti Stephani Gaixet qui firmarunt et jurarunt 
dicta die in dicta villa, sunt honorabilis Antonius Masades. agricola locl de Segura, et PauluS 
Marcer, agricola loci de la Cirera. 
Testes vero firma dicti honorabilis Francisci Sala, mercatoris, lideiussoris et principalis 
solutoris qui firmavit in dicta villa die xxvii predictori mensis et anni. sunt Gaspar Bordes. 
agricola termini de Roquetes, et honorabilis Jacobus Fossalba. medicine doctor dicte ville 
Sancta Columbae. " 
DOCUMENT Vf 
Santa Coloma de Queralt, 1638 octubre 10 
Contracte per daurar i pintar el retaule de Sant lsidre de l'esglesia de Santa Fe de 
Rauric, entre e1 daurador Esteve Gaixet 1 els jurats de la població; i rebut del primer paga- 
rnent per l'esmentada obra. 
AHT;FN.SC. Joan Mur. Esborrany 1638, S,f 
" Die x octobris MDCXXXVIII. in dicta villa. 
Acerca de daurar y pintar lo retaule de Sant Isidro de la iglésia de Santa Fe de Raurich. 
bisbat de Vich, per y entre Andreu Tossai y Joan Bonet. pagesos, en lo present anyjurats de 
la universitat de dit lloch de Raurich, en nom de dita universitat, de una, y lo senyor Esteva 
Gaixet, daurador de dita vila de Santa Coloma de Queralt. part altra. son vinguts als pactes 
següents : 
Primerament. dit senyor Esteva Gaixet promet y se obligue en daurar y pintar lo dit 
retaule de Sant Isidro de Santa Fe de Raurich en esta forma : $0 és. que ha de daurar tot lo 
que es talla y mollura y fondos de un blanch brunyit. Y en los taulons que y ha de pintura ha 
de pintar dotze figures, $0 és, una a quiscun taulo, les que dits jurats y lo senyor rector de 
Montargull eligiran l nomenaran, salvo que davall la pastera de Sant Isidro ha de pintar una 
historia de dit Sant Isidro, la més convenient a dit tauló. Y los socols hont carregue tota la 
obra de dit retaule det de jaspe aquel1 que milior apparra a dit senyor Gaixet. Y dit senyor 
Gaixet ha de farmar dit retaule, lo qual li han de aportar dins sa casa de dit Gaixet asos propis 
gastos de dita universitat los dits jurats . La qual obra promet tenir feta y acabada dins de un 
any proxim vinent comptador del dia presenten avant. Y dit senyor Gaixet lo ha de donar bo 
y assentat en son lloch ab que dits jurats, o sos succesors, lo facen aportar a dita iglesia y 
assentar a sos propis gastos. Y si cosa se gaste per lo cami dit Gaixet ho adobara a sos 
gastos. Y si volran lo puguen fer judicar per dos experts de I'art, examinats en lo col.legi de 
Barcelona, dins un mes feta dita obra. 
Item, los dits jurats, en dit nom. prometen donar per dita obra a dit Gaixet sinquanta 
lliures moneda barcelonesa, pagadores vint y sinch lliures vuy dia present, vint lliures lo dia 
de Nostra Senyora d'agost proxim vinent, y deu lliures de Nostra Senyora d'Agost proxim a 
un any apres següent y aportar det retaule a casa de dit Gaixet y de casa de dit Gaixet a dita 
iglésia. Y per dites coses etc. obliguen la una part a la altra tos sos bens y de quiscú insolidum 
ab totes renunciacions degudes y pertanyents de propi fur y altres y submissio a qualsevol 
fur y poder de variar. Y jurament Ilargament. 
Item, dit senyor Steva Gaixet firma apocha de rebuda a dits jurats, en dits noms. de 
dites vint y sinch lliures moneda barcelonesa. hagudes y rebudes en bon diner comptant, en 
presencia del notari y testimonis. 
Testes firme (...) predictorum sunt reverendus loannes Torner, presbiter villae Sancte 
Columbae, et honorabilis Vicentius Ninot, civis honoratus Barcinone." 
DOCUMENT Y11 
Santa Coloina de Queralt 1646 jrrliol 24 
Reconeixement, per part dels inarn~essois del seriyor Montgr-aula. dels pactes subscrits 
i deutes pendents amb Esteve Gaixet darrrador, per daurar i pintar la capella i el retaule del 
Roser de l'esglesia parroquia1 de Santa Coloma de Queralt. novament coilstrir~ts a inslancies 
de dit Monlgraula. 
AHT:FN.SC. Joan Mui: Esborrany 1646. s.f 
" Die xxiiii Julii MDCXLVI. in dicta villa. 
Los reverents Mathia Valles y Pere Albareda, preveres beiieficiats en la iglesia parrochiai 
de Santa Coloma de Queralt. en lo any present procuradors annuals de la reverent comunitat 
de preveres de dita iglésia. en dit nom marmessors y exequtors de I'ultim testament de 
mossen Vicens Montgraula, quondam, apotllecari de la present vila. y lo senyor Joan Verdera, 
mercader de dila vila, marmessor tambe de dit Montgraula, de una part. y lo senyor Esteva 
tiaixet, daurador de dita vila, part altra. confesen y reconeixen ad in vicem la una part a la 
aitra. que són vingue. a compte de tots los tractes y actes fets entre dits Montgraula, inentre 
viure, y los marmessors de aquell. tant per rahó de pintar y daurar la capella nova, per dit 
Montgraula novament fabricada en dila iglésia. y daurar y encarnar lo retauie uou fe1 en dita 
capella per dit Montgraula, y altres qualsevol tracte entre ells tingués al die present. Que 
vislos dits comptes. dit senyor Esteva Gaixet. és estat tomador a dits marmessors, en di1 
nom. trenta lliures moneda barcelonesa. per les quals consigne dit Esteve tiaixet trenla 
lliures de aquelles cent y vint y sinch lliures que dit Gaixet consigna dit Montgraula, sobre la 
universitat de la present vila. ab ia capitulació de la obra de daurar y pintar dit retalila en 
poder de mossen Joan Koca, notari de dita vila, a vi de janer de MDCXXXIIII, fent los lloch y 
cessió y bastant sens evictió, dels béns de dit tiaixet, dient y intimant als jurats, etc. La qual 
consigna y cessió accepten dits senyors marmessors que se Tan apocha y definitió Ilarga y 
bastant. ab totes renuilciacions (largues y bastants, de tots comptes. deutes y negocis fins el 
die present. y cancellant y anulant dita capituiació. etc. 
'restes sunt: loannes Capdevila. ferri faber, et Josephus Amavat, agricola. ambo dicte 
ville Sancte Columbe. " 
DOCUMENT Yll l  
Santa Coloina de Queralt, 1655 novembre 29 
Esleve Gaixet daurador, actua de testimoni en els pactes pei- la fabrica del retaule 
inajor i sagrari de l'esglésla parroquia1 de Sant Salvador de Bellprat enti-e I'escultor Jacint 
Reguer i els jurats de la població. 
AnT:FN.SC. Vicen~ Mur. Esborrany 1655, fT. 39-42 
" »le 29 novembris 1655 
Sobre les coses o fabrica avall scrila pei- y entre Andreu Querol, preseilt, y Francesch 
Busquets de ront Domenega, jurats del llocll de Beliprat. bisbat de Vich, de una, y Hiacinfo 
Reguer, scultor de la vila de Cervera. habitant en lo lloch de Sant Marti de Sesgayoles, bisbat 
de Vich, de part altra, an lractat les coses seguents. assistint-hi lo senyor Magi Codinachs, 
prevere rector. 
Primerament. lo dit tliacinto Reguer. scultor, de gratis etc. prornet y se obligue fer y 
fabricar un retaula en la iglésia del lloch de Bellprat. que sera lo retaule niajor de aquell, si y 
de la manera y ab fabrica y trassa que esta contenguda y scrita en un paper íirmat de dit 
Reguer y de dits jurats y del notari infrascrit; lo qual retaule a de oniplir lo lloch si y de la 
rnanera convindra y a proporció. 
ltem que tots los taulons que són en dita trasa se haien de fer les histories a niitg 1-elleu 
apareixeran a dits senyors juraís. 
ltem. que en les parts de dila (...) se haie de fer les ligures de bulto segons appareixera 
també a dits senyors jurats y rector. 
Item. que en los quatre pedestals hont carregueil les columnes se haien de fer quatre 
figures de bulto dels doctors de la Iglésia. 
Item. que en dit retaule. ademés de la trasa. promet y se obligue fer, dit Reguer. un 
sacrari de la manera, forma y trasa que esta labrical lo sacrari de la iglésia del lloch de Aguiló. 
Item. que lo dit Reguer se obligue en Ter dita obra regida y no aplica y lo sacrari confor- 
me esta dit. 
E les dites coses promet dit Reguer fer, tenir y cumplir y assentar-la de assi al dia de 
Sant Miquel de setembre próxim vinetit, de tal imanera que estigui conforme art. Y si acas no 
estara aquell que haie de estar a la judicatura de oficials de semblant art sens dilació etc. ab 
salari de procurador etc. y ab obligació de tots sos béns nioblas y immobles etc. ab totes 
renuiiciacions necessaries tant de propi fur com aitres. Y ab jurametit. 
E de altra part. los di& senyors Jurats prometen donar y pagar al dit niacinto Reguer per 
la fabrica de dit retaule o sacrari trescentes lliures inoneda barcelonesa del modo niaiiera 
que vuy va la moneda que es a 5 Iliures la dobbla. pagadores estes trescentes lliures, co és, 
lo dia que comencara dita obra sexanta Iliures. y fet tot lo peu y pedestal altres sexanla 
Iliures, y feta tota la primera andana vuitanta Iliures. y acabada y assentada dita obra y 
judicada dila obr-a cent lliures que sera a coinplimeiit de dites 300 Iliures. Y la ditajudicacio 
de la obra haie de ser dins dos mesos apres sera assentada dita obra quesera stat lo die de 
Sant Miquel. y los officials haien de ser elegits un per cada part. 
Item, se obliguen los dits jurats, en non1 de dita ~iniversitat, donar a dit Reguer tota la 
fusta per la fabrica de dit retaule y sacrari. 
Item. se obliguen dits jurats y universitat en donar-li casa franca per a fer dita obra; 
franca de allotjaments y de tots talles y pernos. 
Item. se obliguen dits senyors jurats en donar-li. lo dia que el1 assentara la obra, be en 
donar-li lo sacrari que vuy és en la lglésia de dillloch. dita manera que dit Reguer ne pugne fer 
ases voiuntats. 
E les dites coses prometen los dits senyors jurats fer, tenir y complir les dites coses 
sens dilació ni escusa etc. ab salari de procurador, y ab obligació dels béns de la universitat 
y dels siiigulars de aquella ab totes renuncies necessaries. Y ab jurament Ilargainent. 
Testes sunt lo reverent francisco Martii. prevere rector de Aguiló. y mossén Esteve 
Gaxet. dempta firma dicti Busquets." 
DOCUMENT IX 
Santa Coloma de Querait, 1660 marc 8 
Contracte per daurar, estofar i pintar ei retaule del Roser de I'església parroquia1 de 
Sant Jaume de Pallerols. entre fi-teve i Jaurne Gaixet pare i fill. dauradors, i eis priors de /a 
confnria del Roser i els jurats de la població; i apoca pel prinier pagament. 
AHT:FN.SC. Josep Blavia. Manual 1657-1660. s.f 
" Dicta die. in dicta villa. 
Sobre lo deurar, stofar y pintar lo retaule de Nostra Senyora del Roser de la iglesia 
parrocliial del iloch de Pallarols. bisbat de Vich. per y entre Antoni Gavarró y lsidro Marli. 
jurats de dit Iloch, y Joan Cardona y lsidro Blavia. priors de la confraria de Nostra Senyora del 
Roser de dita parrochial, Ramon Roca. Pere Joan Ramon. del mateix Iloch. y Joan Cardona. 
dit de Ondara, y mossen Esteve Gaxet y Jaume Ciaxet. son fili. deuradors de la present vila de 
Santa Coloma de Queralt del mateix bisbat de Vich, són estats fets, firmats y jurats los 
capitois següents : 
Primo, que dits Gaxets hajen de fer lo bancal o pedestal derat ab tota la mollura, y los 
taulons ab los quince misteris de Nostra Senyora del Roser. Item. les quatre coiumnes del 
primer cuerpo dorades capiteiis. talla y totes les estries; y estofat capitells. talla y fondos de 
les estries ab blanch brunyit. Item. ies pasteres. $0 es : la de Sant lsidro dorada la petxina y 
frontispici de dita petxina, y les pedres que son dintre y fora del frontispici de sang de drago. 
Iteni, la cornisa que passa dintre dita pastera dorada la talla y los foridets de dita pastera de 
la color aparexerh millor. Item. la pastera de Nostra Senyora feta com la de Sant lsidro 
acceptat que s'han de encarnar dos seraphins que y ha; y axis mateix la de Sant Domingo. 
item. la pastera més alta ha de ser feta com les altres. Item, ios quatre pilastres del cuerpo de 
la color aparexera millor. Item. la cornisa major haje de ser tota deurada y la talla estofada y 
lo pla de entre les mensoias blanch brunyit; y una mollura que passa del mateix. Item, la 
sotavasa que carrega sota dita cornisa dorada la mollura y lo pla de un blanch brunyit. Item, 
les quatre columnes del segon cuerpo fetes com les del primer cuerpo. Item, les pilastres del 
segon cuerpo fetes com les primeres. item. la cornisa mes alta feta com la de baix; los 
remats y definitió de dit retaule dorada la talla y colorada alla a hont aparexera. Item, les 
quatre cartel.les de dit retaule dorada part de la talla. y dorada y eslofada lo deniés. Itern, los 
socols y grades de color o jaspis. Lo qual or y colors hajen de posar dits Gaxets. y obrar dit 
retaule conforme dait esta dit dins un any proxini vinent de v i ~ y  en havant comptador. Per les 
quals coses y obra de dit retaule prometen dits jurats. priors de dita confraria y demis 
sobredits de dit lioch de Paliarols donar y pagar a dits Gaxets o la hu de eiis. cent y vuytanta 
lliures moneda barcelonesa, $0 és. les cent lliures vuy dia present. y les vuytanta Iiiures, a 
raó la dobla de sinch lliures y tres reais puje o baxe la moneda. lo dia que s'assentara dit 
retaule fet y acabat quaranta Iliures, lo qual se haura de assentar y posar a gasto de dits 
jurats y priors ab assistencia de dit Gaxet, y les restants quaranta Iliures, de dita moneda, del 
dia sera assentat y posat dit retaule a sis mesos. Y per $0 ne obliguen tots los sobredits tots 
y sengles béns seus mobles e immobles haguls y per haver. etc. isolidum ab totes renuncia- 
cions degudes y pertanyents tant de propi fur y submissió a qualSeVol altre fur com aitres. Y 
ab jurament. 
Y los dits Esteva y Jaume Ciaxet prometen deurar, Stofar. pintar y acabar ab tota perfec- 
cio dit retaule comforme se sobre esta capitulat dins los sobredit termini cok, obligacio de 
tots sos béns y de quiscun de ells insolidum. etc. Y donen per ferman~a a Pere Novella, 
calcater de la present vila,present y acceptant dit carrech. etC.. lo qual juntament y insolidum 
ne obligue totsos béns. etc. Renunciants tant principals com fermanca a quaisevoi dret o 
Iley. etc. y tambe a propi fur y submissio a qualsevol altre fur. Y abjurament flat large. Y dits 
Ciaxets donen facuitio als dits jurats, priors y demes de Pallarols, que assentada la obra per 
a que veje si estan comforme la capitulacio la puguen ferjudicar per oficial examinat en lo 
col.legi dels deuradors o pintors de Barcelona. 
Tesles sunt reverendus Franciscus Marymon. decanus Sancle Columbae et rector loci 
de Aguilo. et Maginus Capdevila. ferri faber Sanctae Columbae, et loannes Mensa, agricola 
loci de Raurich. 
Dicta die. in dicta villa. 
Item. alio instrumento dicti Stephanus Gaixet et Jacobus Gaxet. eius filius. deauratores 
dictae villae Sancte Columbae, firmarunt apocham. supradistis juratis loci Pallarols et pnoribus 
confratriae Virginis Mariae de Rosario eiusdem loci. de cemtum libris monete Barcinone 
habitis et recepti realiter et de facto in bona pecunia numerando, et sunt pro prima solutione 
sihi promisa pro deuratione etc. retabuli dictae confratriae. 
Et ideo renuntiando excetioni, etc., fial u l  decet apocha. 
Testes sunt predicti. " 
DOCUMENT X 
Santa Coloma de Queralt, 1662 julio1 31 
Esteve Gaixet daurador, actua de festimoni en la capitulació - i apoca del prime!-paga- 
rnent - per la fabf-ica del retaule de Nostra Senyora dels Mhyons de I'església parroqrrlal de 
Santa Coloma de Queralt, entre I'escultor Jacint Reguer 1 el baci de les misses de la capella. 
AHT:I'PI.SC. Josep Blavia.Manua1 1660-1 663, s.[ 
" Die xxxi mensis july anno predicti, in dicta villa. 
Juan Blavia. texidor de la present vlla, en lo present any MDCXll bassiner del bassi de 
les misses de Nostra Senyora del Minyons. de consentiment y voluntat dels magnilicsjurats 
y consell de la present vila. ha donat a fer y obrar un retaule perla dita capella a Hiacintho 
Reguer, scultor. habitant en la vila de Cervera, comforme la trassa ha donada dit Reguer ab 
un paper, lo qual esta firmar de ma de dit Joan Blavia. bassiner, y de dit Reguer, scultor. Y a 
mes de la pastera del mix a hont ha de estar la figura de Nostra Senyora, ha de fer dos 
pasteres. una a cada costat, allí a liont havien de ser taulons Ilisos; y treballades dites paste- 
res comforme la del mix. Lo qual retaule, comforme la dita trassa, ha de donar fet de assi al 
dia de Tots Sancts primer vinent. Y lo ha de donar assentat y aportar dit escultor a sos gastos. 
Y dit bassiner li donara quatre reals per les cavalcadures que.1 aportaran. Lo preu de Ter dit 
retaule son quaranta lliures barceloneses. pagadores ab tres pagues : la primera sera vuy dia 
present dotze lliures. les dos la meytat per Sant Miquel primer vinent si haien fet la meilat de 
la reina. la úllima lo dia que estara assentat dit retaule. Y per $O ne obligue dit bassiner los 
bens del dit bassi y no els seus propis. Y lo dit Hiacintho Reguer promet Ter lo dit retaule 
comforme la dita trassa per lo sobredlt preu de assí a la sobre dita diada del dit dia de Tots 
Sants proxim vinent, sens dilatió etc. obligant per so tots sos béns etc. ab totes renunciaci- 
ons tant de propi fur com altres. Y ab jurament Ilargament. Y firme apocha de rebuda de 
dotze lliures perla primera paga, hagudes y rebudes realment y de fet y en bon diner comp- 
tant de mans del dit Joan Blavia bassiner. Piat large. 
Testes sunt mossen Esteve Gaixet, deurador, y Joan Capdevila, manya, tots de la 
present vila de Santa Coloma. " 
... 
DOCUMENT XI 
Santa Coloma de Queralt, 1662 0ctubi.e 20 
Contracte per daurar el sagrari del retalile nlajor de I'església parroquia1 de Sant Salva- 
dorde Bellprat, entre Esteve Gaixet, daurador, i un representailt de la universitat de la pobla- 
ció. 
AHT: FN.SC. Josep BlavM. Manual 1660-1663. s.f 
" Dicta die. in dicta villa. 
Antoni Joan Mercer, pages, en lo present anyjurat del iioch de Bellprat, tenint per estes 
coses facultat de la universitat de dit lloch, done y concedeix a mossen Esteve Gaixet. dau- 
rador de la oresenl vila de Santa Coloma. a daurar lo sacrari de la ~arrochial de dit lloch. Lo 
qual sacrari ha de daurar, dit Gaixet, aixis y comforme esta daurat lo sacrari de Aguiió, de 
aqui al dia de Nadal primer vinent. Yer ia qual obra de daurar dit sacrari li promet dit jurat.. 
tant en nom propi com de dila universitat, donar al dit Gaixet cent lliures moneda barceione- 
sa, ab les pagues següents: $0 és. quaranta y siiich lliures queja le hi ha donades y dit Gaixet 
té rebudes, y vint y sinch lliures ii donara per Nadai primer vinent, y les restants trenta iiiures 
a Nostra Senyora de Agost. també primer vinent. Y lo dit Gaixet accepte y promet daurar lo 
dit sacrari ab la forma que esta daurat lo de Aguiló. dins lo termini sobredit y per les dites 
cent lliures de les quals confesse haver rebut quaranta y sincli lliures y les demés rebra ab 
les pagues sobredites. Y per dites coses tenir y observar lo dit Antonio Joan Mercer ne 
obligue tant los seus béns propis com los de la universitat y singulars de aquella. Y dit Gaixel 
també los seus béns propis mobles e immobles etc. ab totes renunciacions degudes y 
perta~iyents tant de propi fur y submissió a qualsevol altre fur com altres. Y ab Jurament. Piat 
largo. 
Testes sunt : Josephus Sapere. adolescens ioci de Savella. et Josephus fresca. adolescens 
chirurgus in dicta villa Sancta Columba habitator. " 
* * "  
DOCUMENT XII 
Santa Coionla de Queralt, 1663 abi-il9 
Conlracte per daurar el sagrari de I'església de Civit entr-e Esteve i Jaume Gaixet dau- 
radors, i el rector i jurats de la població: i apoca del primer pagament. 
AHT:FN.SC. Vicenc Mur. Esborrany 1662- 1663, s.[ 
" Die 9 apprilis 1663. 
Mossen Esteve Gaixet y Jaume Gaixet. dauradors de la present vila de Santa Colonia, 
convé y en bona fe promet al seriyor Raphael Gassió, prevere rector de Savid. Sebastia 
Matheu, absent, y Magi Balceils, jurats dei dit iloch de Savid. presents. que de assi al dia de 
Nostra Senyora de Agost proxim vinent los donara lo sacrari de dita iglésia del iioch de 
Savid dorat y estofat ab lo mateix or, colors y estofadura que esta fet y fabricat lo sacrari de 
la igiésia parrochial del lioch de Aguiló, ab la propia perfecció. Y per co. se Iia de donar, per 
ies sobredites. la quantitat de seixanta lliures pagadores : 17 lliures lo dia present, y lo dia 
de Nostra Senyora de Agost 29 Iliures. y les reslaots. a compliment de dites 60 Iliures. del 
dia present a un any. Y per a cumplir les dites coses dit Gaixets done per fermanca y 
principal pagador a Yere Noveila, calceter de la present viia. absent. que apres firmara etc. 
fiat aceptatió etc. E per $0, obligue tots sos bens sumul et insolidum renuncies necesaries. 
Y ab jurament. etc. 
E los dits Magl Balcells, Sebastia Matheu, jurats. Jaume Joan Magre, Joan Roca, Phelip 
Magre, Isidro Mestre, y Pere Joan Requesens de dalt, pagesos del lloch de Savid, prometen 
pagar a dits Gaixets les dltes sexanta Iliures. ab les pagues y soluclons predites. sens diiació 
etc., ab salar1 de procurador etc., y ab obligació de tots sos béns sumul et insolidum mobles 
etc., ab totes renuncies necessaries. tant de propi fur com altres. Y ab jurament. 
Testes, dempta firma dicti Novella. sunt : loannes de Joan. ville de Conesa. et Antonius 
Morell, ville Sanctae Columbe. 
Testes firme, dicti Novella firmavit die 30 aprilis anni predictl. sunt reverendus rranciscus 
Maimó, prevere, et connotarius Josephus Vilar. 
Item, los dits Gaixtes, firmarunt apocha de dites 17 lliures per la primera paga de dit 
arte, rebudes a les voluntats. etc. 
Testes predicti. " 
